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La revisión del Arancel Uniforme Centroamericano a la Importación consti­
tuye una de las tareas que tienen asignadas los organismos regionales cen­
troamericanos en sus programas de trabajo. En estas labores contribuye la 
secretarla de la CEPAL con un análisis comparativo de la incidencia arance­
laria para un grupo determinado de rubros.
Se comparan en este documento 151 subpartidas e incisos arancelarios 
contenidos en el Decreto 97 de la República de Honduras y en los Acuerdos 51-A, 
107 y 108-A con los de la tarifa externa común centroamericana.
Para cada uno de los rubros aludidos se calculó el equivalente total 
ad valorem con base en los valores unitarios cif y los derechos arancelarios 
a nivel nacional,^ y para el caso de Honduras también se anota, entre 
paréntesis, el mismo equivalente ad valórem pero estimado con los graváme­
nes uniformes centroamericanos.
También se presentan los equivalentes ad valórem calculados con base 
en un valor unitario uniforme regional.
Para este trabajo se emplearon las estadísticas de comercio exterior 
correspondientes a 1970 y, como en algunos casos no pudieron obtenerse los 
valores unitarios nacionales, se utilizaron los regionales para poder compa­
rar los equivalentes ad valórem.
PRESENTACION
1/ Los gravámenes totales de Honduras incluyen los recargos arancelarios 
relativos al 12 por ciento sobre la liquidación de la póliza y el 8 por 




SECCION 0. PRODUCTOS ALIMENTÍCIOS
Grupo
013 Carne envasada y preparados de carne, estén o no envasados
032 Pescado, crustáceos, moluscos y sus preparaciones, envasados o no
048 Preparados de cereales, incluso preparados de harina y de fécula
de frutas y legumbres
053 Frutas en conserva y preparados de frutas
055 Legumbres en conserva y preparados de legumbres





Subpartida o inciso NAUCá: 013-02-01 Salchichas y eobutidos de todas clases,
envasados herméticamente
Unidad: KB
Valor uni ~ Graváasenes arancelarios Equivalente ad













Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 1.23 0.90 30 0.37 1.27 103
El Salvador 1.07 0.90 30 0.32 1.22 114
Honduras 0.93 1.00 Libre 1.19 128 (127
Nicaragua 0.96 0.90 30 0.29 1.19 124
Costa Rica 0.92 0.90 30 0.28 1.18 128







1.02 0.90 30 0.31 1.21 119
Honduras 1.02 1.00 Libre 1.20 118
«
Pâg. 4
Subpartida o Inciso NAUCA: 013-02-03-01* Preparaciones coladas y homogeneizadas
para alimentación infantil, en envases 
de contenido neto no mayor de 150 grataos
Unidad : KB
Valor uni • - Gravámenes arancelarios Equivalente ad
tario cif . Ad valórem Total valorem delPaíses «SUra. Especlflco ímleoto Miara, 







Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatémala 0.78 0.15 10 0.12 0.27 35
El Salvador 0.59 0.15 10 0.06 0.21 36
Honduras 0.92 0.05 10 0.09 0.23 25 (26)
Nicaragua 0.63 0.15 10 0.06 0.21 33
Costa Rica 0.66 0.15 10 0.07 0.22 33





Costa Rica 0.72 0.15 10 0.07 0.22 31
Honduras 0.72 0.05 10 0.07 0.19 26
v 013-02-03 Aves de corral y de caza, y toda otra clase de carnes, conservadas
o preparadas en cualquier forma, con o sin legumbres, envasadas 
herméticamente.
Pág. 5
Subpartida o inciso NAUCA: 013-09-02 Extractos, esencias* sopas., caldos y jugos
alimenticios derivados de médula, huesos o carnes de todas clases, en forma 

























Cálculo con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala •••
El Salvador • • •
Honduras 1.61 0.55
Nicaragua • • •
Costa Rica





Costa Rica • • •
10 0.16 0.91 57
Honduras 0.55 10
Unidad: KB
Subpartida o inciso NAUCA: 013-09-02-01* Sopas liquidas y caldos
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad
tarlo cif ' Ad valórem Total valorem del
Países < « £ “  Especifico
unidad)
Porciento llares







Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 1.08 0.75 10 0.11 0.86 80
El Salvador 1.59 0.75 10 0.16 0.91 57
Honduras •  • • 0.55 10 •  • • •  • • ... (154)
Nicaragua 0.67 0.75 10 0.07 0.82 127
Costa Rica 1.48 0.75 10 0.15 0.90 61







1,22 0.75 10 0.12 0.87 71
Honduras 1.22 0.55 10 0.12 0.85 70
* 013-09-02 Extractos« esencias, sopas, caldos y jugos alimenticios derivados de 
médula, huesos o carnes de todas clases, en forma liquida, sólida, 




Subpartida o Inciso NÂUCA: 013-09-02-09* Los demás
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad 
valórem delPaíses













Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 1.30 1.00 10 0.13 1.13 07
El Salvador 1.99 1.00 10 0.20 1.20 60
Honduras • • « 0.55 10 * • • • * • ... (70)
Nicaragua 1.51 1.00 10 0.15 1.15 76
Costa Rica 1.60 1.00 10 0.16 1.16 73





Costa Rica 1.61 1.00 10 0.16 1.16 72
Honduras 1.61 0.55 10 0.16 0.93 58
* 013-09*02 Extractos, esencias, sopas, caldos y jugos alimenticios derivados de
médula, huesos o carnes de todas clases, en forma liquida, sólida, 
en pasta o en polvo, en cualquier envase, y otros preparados de 
carne, n.e.p.
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Subpartida o inciso NAUCA: 032-01-01-01* Sardinas preparadas en salsa de tomate 
Unidad: KB
Valor un¿ Gravámenes arancelarios Equivalente ad
tarlo cif Ad valórem Total valorem del










Cálculo eon base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala 0.74 0.30 30 0.22 0.52 70
El Salvador 0.66 0.30 30 0.20 0.50 76
Honduras 0.72 0.18 30 0.22 0.50 69 (131)
Nicaragua 0.63 0.30 30 0.19 0.49 78
Costa Rica 0.35 .0.30 30 0.11 0.41 U7







0.69 0.30 30 0.21 0.51 74
Honduras 0.69 0.18 30 0.21 0.50 73
* 032-01-01 Sardinas
pág. 9
Subpartida o inciso NAUCA: 048-01-02 Preparados de cereales, incluso preparados
en harina y de fécula de frutas y legumbres, 
tostados o cocidos
Unidad: KB
















Cálculo con base en los valores 
unitarios nacionales
-
Guatemala 0.44 0.15 10 0.04 0.19 43
El Salvador 0.58 0.15 10 0.06 0.21 36
Honduras 0.63 0.10 10 0.06 0.22 35 (110)
nicaragua 0.58 0.15 10 0.06 0.21 36
Costa Rica 0.58 0.15 10 0.06 0.21 36







0.56 0.15 10 0.06 0.21 30
Honduras 0.56 0.10 10 0.06 0.22 39
FSg. 10
Unidad : KB
Subpartida o Inciso NAUCA: 048-04-02 Galletas de toda clase
Valor uní Gravámenes arancelarios Equivalente ad
tarto cif Ad valórem total valóre» del








Cálculo con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala 0,81 0.80 30 0.24 1.04 128
El Salvador 0.68 0.80 30 0.20 1.00 147
Honduras 0.64 0.63 30 0.19 0.97 152 (130)
nicaragua 0.69 0,80 30 0.21 L.01 146
Costa Rica 0.82 0.80 30 0.25 1.05 128
CAlculo con base en un valor






0.73 0.80 30 0.22 1.02 140
Honduras 0.73 0.63 30 0.22 1.01 138
pág. li
Subpartida o inciso NAÜCA: 048-09-02 Alimentos dietéticos a base de cereales
Unidad: KB















Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 1.01 0.10 10 0.10 0.20 20
El Salvador 1,04 0.10 10 0.10 0.20 19
Honduras U23 0.05 10 0.12 0.28 23 (110
Nicaragua 0.92 0.10 10 0.09 0.19 21
Costa Rica 0.91 0.10 10 0.09 0.19 21





Costa Rica 1,02 0.10 10 0.10 0.20 20
ionduras 1.02 0.05 10 0.10 0.25 25
P á g .  12
Subpartida o inciso NAüCA: 048-09-03. Héselas elaboradas especialmente para la

















  Equivalent» ad
' ’Total valóre»del
(dólares gravamen total 
por (porciento
unidad) cif)
Cálculo con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala 1.14 0.80 30 0.34 1.14 100
El Salvador 0.69 0.80 30 0.21 1.01 146
Honduras 0.46 0.40 30 0.14 0.63 13?
nicaragua 0.26 0.80 30 0.08 0.88 338
Costa Rica 0.63 0.80 30 0.19 0.99 157





Costa Rica 0.51 0.80 30 0.15 1.05 206
Honduras 0.51 0.40 30 0.15 0.66 129
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arn T^tâî valóren» del
Dólares (dólares 
por por ^  ifv
unidad unidad) -—
Cálculo con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala 0.63 0.75 10 0.06 0.81 129
El Salvador 0.50 0.75 10 0.05 0.80 160
Honduras 0.53 0.50 10 0.05 0.66 125 (109)
Nicaragua 0.43 0.75 10 0.04 0.79 184
Costa Rica 0.50 0.75 10 0.05 0.80 160





Costa Rica 0.52 0.75 10 0.05 0.80 154
Honduras 0.52 0.50 10 0.05 0.66 127
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Subpartida o inciso NAUCA: 053-03-03-01* Preparaciones coladas y homogeneizadas
para la alimentación infantil en envases 
de contenido neto no mayor de 150 gramos
Unidad: KB
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivale»!# ad’
tario cif Ad valórem Total valóre» del








Cálculo con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala 0.56 0.15 10 0.06 0.21 38
El Salvador 0.58 0.15 10 0.06 0.21 36
Honduras 0.76 0.08 10 0.08 0.23 30 (111)
Nicaragua 0.58 0.15 10 0.06 0.21 36
Costa Rica 0,44 0.15 10 0.04 0.19 43







0.58 0.15 10 0.06 0.21 36
Honduras 0.58 0.08 10 0.06 0.21 36
* 053-03-03 Pulpas y pastas de frutas.
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Subpartida o inciso NAUCAs 053-04-02 Jugos de fruta (no fermentados) 
Unidad : KB




















«* base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 0.44 0.50 10 0.04 0.54 123
El Salvador 0.28 0.50 10 0.03 0.53 189
Honduras 0.17 0.30 15 0.03 0.38 224 di;
Nicaragua 0.29 0.50 10 0.03 0.53 183
Costa Rica 0.32 0.50 10 0.03 0.53 166







0.30 0.50 10 0.03 0.53 177
Honduras 0.30 0.30 15 0.05 0.41 137
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Subpartida o inciso NAOCAs 054-01-00-09* Papas, las demis 
Unidad : KB
Valor uni .....Gravámenes .arancelario#. Equivalente ad'
tario cif Àd valórem Total valóre» del
' Paisa# <d61"r“  d e i fico
unidad)
Porciento D^̂ ’ares 







Cálculo con base en los valores 
imitarlos nacionales
Guatemala 0,03 0.15 15 0.004 0.154 513
£1 Salvador 0.08 0.15 15 0.01 0.16 200
Honduras 0.09 0.08 15 0.01 0.11 122 (111)
nicaragua 0,12 0.15 15 0.02 0.17 142
Costa Rica 0.13 0.15 15 0.02 0.17 131







0.11 0.15 15 0.02 0.17 155
Honduras 0.11 0.08 15 0.02 0.12 109
* 054-01-00 Papas (incluso lass de siembra).
054-01-00-01 Semillas de papa.
PSg. 17
















' Total valSr«" , t A A gravamen total (dólares ( ientd
por cif)unidad)
Cálculo con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala 0.05 0.40 10 0.01 0.41 820
El Salvador 0.09 0.40 10 0.01 0.41 456
Honduras 0.14 0.10 10 0.01 0.13 93
Nicaragua 0.24 0.40 10 0.02 0.42 175
Costa Rica 0.30 0.40 10 0.03 0.43 143





Costa Rica 0.15 0.40 10 0.02 0.42 280
Honduras 0.15 0.10 10 0.02 0.14 93
pág. is
UnidadJ KB












  Equivalente ad
Toral valóre» del 
(dólares gravas»» m*mi 
por (porotaate 
unidad) cif)
Cálculo con base en los valores 
naltartos nacionales'
Guatemala 0.11 0.40 10 0.01 0.41 373
El Salvador 0.23 0.40 10 0.02 0.42 183
Honduras 0.26 0.20 10 0.03 0.28 108 (112)
Hicaragua 0.33 0.40 10 0.03 0.43 130
Costa Rica 0.37 0.40 10 0.04 0.44 119





Costa Rica 0.30 0.40 10 0.03 0.43 143
Honduras 0.30 0 .2 0 10 0.03 0.28 93
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Unidad : KB




















Cálculo con baae en lo» valorea
unitarios nacionales
Guatemala 0.05 0.50 10 0.01 0.51 1 020
El Salvador 0.05 0.50 10 0.01 0.51 1020
Honduras 0.06 0.25 10 0.01 0.29 483
Nicaragua 0.13 0.50 10 0.01 0.51 392
Costa Rica 0.10 0.50 10 0.01 0.51 510





Costa Rica 0.08 0.50 10 0.01 0.51 638
Honduras 0.08 0.25 10 0.01 0.30 375
Unidad ; KB
Subpartida o inciso NAUCA.: Q55-Q2-02 Jugo de tomate
Valor unj. Gravámenes arancelarlos Equivalente ad
tario cif - Ad valórem Total valorem del














Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 0.3#^ 0.50 10 0.03 0.53 171
El Salvador 0.28 0.50 10 0.03 0.60 214
Honduras 0.30 0.30 15 0.05 0.41 137 (110
Nicaragua 0.32 0.50 10 0.03 0.53 166
Costa Rica 0.35 0.50 10 0.04 0.54 154





Costa Rica 0.31 0.50 10 0.03 0.53 171
Honduras 6.31 0.30 15 0.05 0.36 116
a/ Calculado con el valor unitario uniforme por no haber información
pág. 21
Unidad : KB
























Cálculo con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala 0.52 0,50 10 0.05 0.55
El Salvador 0.36 0.50 10 0.04 0.54
Honduras 0.30 0.30 20 0.06 0.42
Nicaragua 0.34 0,50 10 0.03 0.53
Costa Rica 0.33 0.50 10 0.03 0.53





Costa Rica 0.33 0.50 10 0.03 0.53











Subpartida o inciso NAUCA: 055-02-04-09* Los demás
Valor uní Gravámenes arancelarios Equivalente ad













Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 0.77 0.60 25 0.19 0.79 103
El Salvador 0.64 0.60 25 0.16 0.76 119
Honduras 0.52 0.60 25 0.13 0.86 165 (110)
Nicaragua 0.55 0.60 25 0.14 0.74 135
Costa Rica 0.63 0.60 25 0.16 0.76 121





Costa Rica 0.62 0.60 25 0.16 0.76 123
Honduras 0.62 0.6Q 25 0.16 0.90 145
* 055-02-04 Conservas y encurtidos de legumbres» envasados herméticamente o no.
055-02-04-01 Preparaciones coladas y homogeneizadas para alimentación infantil 




Subpartida o inciso NAUCA: 0S5-Q2~04-51 Fasta de tomate
Valor uni Gravámenes arancelarios Eouivalente ad
tarto cif Ad valórem Total valórem del













Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 1,05 0.15 10 0.11 0.26 25
El Salvador 1.00 0.15 10 0.10 0.25 25
Honduras 0.76 0.15 10 0.08 0.31 41 (111
Nicaragua 1.00 0.15 10 0.10 0.25 25
Costa Rica 0.57 0.15 10 0.06 0.21 37







0.95 0.15 10 0.10 0.25 26
Honduras 0.95 0.15 10 0.10 0.36 38
* El inciao 055-02-04-51 no existe en el arancel,el cálculo aquí incluido se refiere 
al 055-02-04-01.
Pâg. 24
Subpartida o inciso NAUCA; 062-01-01 Chicles y otras gomas de mascar 
Unidad : KB
Valor uní Gravámenes arancelarios Equivalente ad
tario cif 
Psl... (¿filares Ë1>!iect{lco 
por 
unidad)
Cálculo con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala 1.48 1.00
El Salvador 0.76 1.00
Honduras 0.86 0.75
Nicaragua 0.91 1.00
Costa Rica 0.96 1.00





Costa Rica 0*87 1.00
Honduras 0.75
Ad valórem Total valorem del
>i t Dólares (dólares gravamen total 
' ®n ° por por (porciento
■• unidad unidad) cif)
10 0.15 1.15 78
10 0.08 1.08 142
10 0.0* 1.00 116 (110)
10 0.09 1.09 120
10 0.09 1.09 114
10 0.09 1.09 125
10 0.09 1.01 116
Pág. 25
Unidad: KB
Subpartida o inciso NAUCA: 072-02-00 Cacao -en polvo,con o sin azúcar
Valor uni Gravámenes arancelarios













Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 0.76 0.60 10 0.08 0.68 89
El Salvador 0.81 0.60 10 0.08 0.68 84
Honduras 0.72 0.40 10 0.07 0.58 81 (110)
Nicaragua 0.80 0.60 10 0.08 0.68 85
Costa Rica 1.37 0.60 10 0.14 0.64 47







0.77 0.60 10 0.08 0.68 88
Honduras 0.77 0.40 10 0.08 0.60 n
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Subpartida o inciso NAÜCA: 099*09-03-02- Levaduras y fermentos naturales;'
deshidratados
Unidad: KB
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad
tario cif Ád valórem Total valorem del










Cálculo con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala 1.63 0.50 10 0.16 0.66 40
El Salvador 1.18 0.50 10 0.12 0.62 53
Honduras 1.64 0.35 10 0.16 0.69 42 (110)
Nicaragua 0.90 0.50 10 0.09 0.59 66
Costa Rica 4.77 0.50 10 0.48 0.98 21
Cálculo con base en un valor 





Costa Rica 1.34 0.50 10 0.13 0.63 47
Honduras 1.34 0.35 10 0.13 * 0.65 49'
* 099*09*03 Levaduras y fermentos de toda clase, en cualquier forma, excepto los 
para uso farmacêutico y las enzimas.
099*09*03*01 Levaduras y fermentos naturales frescos.
Pig. 27
Subpartida o inciso NAUCA: 099-09-03-09 tos demás (incluso levaduras artificiales
y polvos para bornear)
Unidad : KB
Valor uni Gravámenes arancelarlos Equivalente ad













Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 0.36 0.40 10 0.04 0.44 122
El Salvador 0.46 0.40 10 0.05 0.45 98
Honduras 0.52 0.25 10 0.05 0.38 73 (»
Nicaragua 0.60 0.40 10 0.06 0.46 77
Costa Rica 0.73 0.40 10 0.07 0.47 64







0.49 0.40 10 0.05 0.45 92
Honduras 0.49 0.25 10 0.05 0.36 78
* 099-09-03 Levaduras y fermentos de toda clase» en cualquier forma, excepto
los para uso farmacéutico y las encimas.
099-09-03-01 Levaduras y fermentos naturales, frescos.
Pág. 28
Unidad : KB
Subpartida o inciso NAUCA; 099-09-04-01* Salsas de toeate
Valor un^ Gravámenes arancelarios Equivalente ad











Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 0.71 0.50 25 0.1S 0.68 96
El Salvador 0.48 0.50 25 0.12 0.62 129
Honduras 0.46^/ 0.20 10 0.05 0.31 67 (135)^
Nicaragua 0.42 0.50 25 0.11 0.61 145
Costa Rica 0.56 0.50 25 0.14 0.64 114







0.48 0.50 25 0.12 0.62 129
Honduras 0.48 0.20 10 0.05 0.32 67
* 099-09-04 Salsas de toda clase, y otros condimentos similares.
a/ Calculado con el valor unitario a nivel de subpartida por no haber información.
b/ Los derechos arancelarlos centroamericanos están a nivel de subpartida.
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Unidad: KB
Subpartida o inciso NAUCA: 099-09-04-09* tos demás, salsas de codas clases y otros
condimentos similares
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad
tario cif Ad valóre» Total valórem del







Cálculo con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala 0.71 0.50 25 0.18 0.68 96
El Salvador 0.48 0.50 25 0.12 0.62 129
Honduras 0.46^ 0.25 25 0.12 0.44 96 (135)^
Nicaragua 0.42 0.50 25 0.11 0.61 145
Costa Rica 0.56 0.50 25 0.14 0.64 114







0.48 0.50 25 0.12 0.62 129
Honduras 0.48 0.25 25 0.12 0.45 94
* 099-09-04 Salsas de toda clase, y otros condimentos similares.
a/ Calculado con el valor unitario a nivel de subpartida por no haber información.
b/ tos derechos arancelarios centroamericanos están a nivel de subpartida.

pâg. 3i
SECCIOl! 5. PRODUCTOS QUIMICOS
Grupo;
541 Productos medicinales y farmacéuticos
551 Aceites esenciales, materias aromatizantes y saporíferas




Subpartlda o inciso NAUCA: 541-02-00 Productos bacteriológicos, sueros, vacunas,





















Cálculo con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala 9.65 Libre 5 0.48 0.48 5
El Salvador 12.97 Libre 5 0.65 0.65 5
Honduras 11.62 Libre Libre 0,82 7 (5)
nicaragua 8.90 Libre 5 0.45 0.45 5
Costa Rica 5-89 Libre 
Cálculo con base en un valor




Costa Rica 8.73 Libre 5 0.44 0.44 5
Honduras 8.73 Libre Libre 0.70 8
PSg. 34
Subpartida o inciso NAüCA: 541-03-00 Penicilina, estreptomicina, tirocidina y
otros antibióticos
Unidad: KB





Ad valórem Total valorem del








Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 46.23 Libre 3 1.39 1.39 3
El Salvador 58.66 Libre 3 1.76 1.76 3
Honduras 7.62 Libre Libre 0.54 7 (3)
Nicaragua 52.92 Libre 3 1.59 1.59 3
Costa Nica 10.87 Libre 3 0.33 0.33 3







31.49 Libre 3 0.94 0.94 3
Honduras 31.49 Libre Libre 2.52 8
PSg. 35





















Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 8.16 Libre 13 1.06 1.06 13
El Salvador 9,76 Libre 13 1.27 1.27 13
Honduras 6.21 Libre Libre 0.44 7 (13)
Nicaragua 13.03 Libre 13 1.69 1.69 13
Costa Rica 11.72 Libre 13 1.52 1.52 13




Costa Rica 8.73 Libre 13 1,13 1.13 13
Honduras 8.73 Libre Libre 0.70 8
* 541-09-03 Medicamentos preparados para uso parentárico (inyectable) n.e.p.
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Subpartida o inciso NAüCA : 541-09-03-02* Antibióticos y sulfas preparados para la
venta al detalle, preparaciones específi­
cas antiparasitarias, antipaifidicas, anti 
tuberculosas, antisifilíticas,anticancero 
sas y antileprosas para uso parentérico
Unidad : KB
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad
tario cif Ad valórem Total valorem del













Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 9.44 Libre 8 0.76 0.76 8
El Salvador 8.74 Libre 8 0.70 0.70 8
Honduras 12.39 Libre Libre 0.88 7 (8)
Nicaragua 10.71 Libre 8 O.Gó 0.86 8
Costa Rica 10.22 Libre 8 0.02 0.82 . 8





Costa Rica 10.30 . Libre 8 0.82 0.82 8
Honduras 10.30 Libre Libre 0.82 8
* 541-09-03 Medicamentos preparados para uso parentérico (inyectable) n.e.p.
Pág. 37
Unidad: KB
Subpartida o inciso NAUCA : 541-09-03-09* Los demás
















Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 3,77 0.50 10 0.38 0.88 23
El Salvador 6,71 0.50 10 0.67 1.17 17
Honduras 13.57 Libre Libre 0.97 7 (14)
Nicaragua 1.69 0.50 10 0.17 0.67 40
Costa Rica 2,68 0.50 10 0.17 0.67 25







3.03 0.50 10 0.30 0.80 26
Honduras 3.03 Libre Libre 0.24 8
* 541-09-03 Medicamentos preparados para uso parentérico (inyectable) n.e.p.
Pâg. 38
Subpartida o inciso NAUCA: 541«09-04*01* Aceite de hígado de bacalao,preparado en
cualquier forma
Unidad: KB
Valor uní Gravámenes arancelarios Equivalente ad
tari© cif Ad valórem Total valóre» del












Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Opatémala 1.05 Libre 15 0.16 0.16 3
El Salvador 1.47 Libre 15 0.22 0.22 15
Honduras 1.15 Libre Libre 0.08 7 (15)
Nicaragua 1.86 Libre 15 0.28 0.28 15
Costa Rica 1.11 Libre 15 0.28 0.28 25







1.20 Libre 15 0.18 Ó. 18 15
Honduras 1.20 Libre Libre 0.10 8
* 541-09-04 Medicamentos preparados para uso interno (oral) n.e.p.
P5g. 39
Subpartida o inciso NAUCA : 541-09-04-02* Vitaminas y preparados vitamínicos
Unidad : KB
Valor uni Gravámenes ara» Equivalente ad













Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 5.51 Libre 13 0.72 0.72 13
El Salvador 7.99 Libre 13 1.04 1.04 13
Honduras 5.49 Libre Libre 0.39 7 (13)
Nicaragua 6.94 Libre 13 0.90 0.90 13
Costa Rica 5.07 Libre 13 0.90 0.90 18







6.20 Libre 13 0.81 0.81 13
Honduras 6.20 Libre Libre 0.50 8
* 541-09-04 Medicamentos preparados para uso interno (oral) n.e.p.
Pág. 40
Subpartida o inciso NAUCA: 541-09-04-03* Antibióticos y sulfas preparados para la
venta al detalle, preparaciones especifi­
cas antiparasitarias, aatipalúdicas,anti­
tuberculosas, antisi fi li tica a, anticancero­
sa s y antileprosas para uso parentárico
Unidad; KB
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad















Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 8.97 Libre 8 . 0.72 0.72 8
El Salvador 13.02 Libre 8 1.04 1.04 8
Honduras 10.77 Libre' Libre .. 'v 0.77 7 (8)
Nicaragua 12.75 Libre 8 1.02 1.02 8
Costa Rica 11.06 Libre • 8 0.88 0.88 8







11.31 Libre 8 0.90 0.90 8
Honduras 11.31 Libré Libre 0.90 8
* 541-09-04 Medicamentos preparados para uso interno (oral) n.e.p.
Pág. 41
Subpartida o inciso NAUCA: 541-09-04-09*. Los demás medicamentos
Unidad : KB
Valor uni Gravámenes arsncalajrios Equivalente ad













Cálculo con base en los valores
-
unitarios nacionales
Guatemala 5.04 0.50 10 0.50 1.00 20
El Salvador 8.81 0.50 10 0.88 1.38 16
Honduras 5.85 Libre Libre 0.42 7 (19)
Nicaragua 5.97 0.50 10 0.60 1.10 18
Costa Rica 7.88 0.50 10 0.79 1.29 16







6.49 0.50 10 0.65 1.15 18
Honduras 6.49 Libre Libre 0.52 8
* S41-09-04 Medicamentos preparados para uso interno (oral) n.e.p.
Pág. 42
Subpartida o inciso NAUCA: 541-Q9-05-09* Los demás 
Unidad; KB
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad
tario cif Ad valórem . Total valorem del














Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 8.14 0.50 10 0.81 1.31 16
El Salvador 9.53 0.50 10 0.95 1.45 15
Honduras 6.39 Libre Libre 0.46 7 (18)
Nicaragua 6.09 0.50 10 0.61 1.11 18
Costa Rica 8.88 0.50 10 0.89 1,39 16







7.81 0.50 10 0.78 1.28 16
Honduras 7.81 Libre Libre - 0.62 8
* 341*09*05 Medicamentos preparados para uso externo, n.e.p.
PSg. 43
Subpartida o iuclao KABCAi 541-09-07 Medicamentos para nao «terloarlo, n.e.p 
Unidad : KB
Valor «ni Gravámenes arañe£&ÍA£Í«»t. Equivalente ad
Países





(dólares gravamen total 
por (porciento 
unidad) cif)
Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 4.32 0.05 10 0.43 0.48 11
El Salvador 3.30 0.05 10 0.33 0.38 12
Honduras 3.58 Libre Libre 0.26 7 (11
Nicaragua 2.80 0.05 10 0.28 0.33 12
Costa Rica 5.29 0.05 10 0.28 0.33 6







3.85 0.05 10 0.39 0.44 11
londuras 3.85 Libre Libre 0.31 8
Pág. 44
Subpartida o inciso ÑAUCAS 541-09-08-Oi'-' Algodón. absorbente y gasa esterilizados 
Unidad: KB
' Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad














Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 3.59 0.70 10 0.36 1.06 30
El Salvador 2.75 0.70 10 0.28 0.98 36
Honduras 2.81 Libre Libre .... 0.20 7 (35)
Nicaragua 3.09 0.70 10 0.31 1.01 33
Costa Rica 2.47 0.70 10 0.25 0.95 38







2.94 0.70 10 0.29 0.99 34
Honduras 2.94 Libre Libre 0.24 8
* 541-09-08 Material de curación, medicamentos y productos farmacéuticos, n.e.p.
Pág. 45
Subpartida o inciso NAUCA: 541»09iQ8^ Esparadrapo esterilizado
Unidad: KB
Valor uni ...Gravámenes arancelarlo»
tarto cif Ad valéren 












Cálculo con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala 2*29 0,15 10 0.23 0.38 17
El Salvador 2*52 0.15 10 Q.25 0.40
16
Honduras 2.08 Libre Libre 0.15
7 (17)
Nicaragua 2.18 0.15 10 0,22 0.37
17
Costa Rica 2.23




0.15 10 0.22 0.37 17
Nicaragua y . 
Costa Rica £’









* 541-09-08 Material de euraciôn, medicamentos y productos farmacéuticos, n.e.p.
Pág. 46
Subpartida o inciso NAüCA: 541-09-08*03* Productos de contraste radiológico.n.e.p. 
Unidad í KB
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad














Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 24.64 0.30 10 2.46 2.76 11
El Salvador 5.71 0.30 10 0.57 0.87 15
Honduras 8,75 libre Libre .... •* 0.62 7 (13)
Nicaragua 18.66 0.30 10 1.87 2.17 12
Costa Rica 13.69 0.30 10 1.37 1.67 12







13.64 0.30 10 1.36 1.66 12
Honduras 13.64 Libre Libre 1.09 8
* 541-09-08 M a t e r i a l  de curación, medicamento# y productos farmacéuticos; n.e.p.
PSg. 47
Unidad: KB
Subpartida o inciso NAUCA: 541-09-08-09* ios demás
Valor uni Gravámenes Equivalente ad
tario cif Ad valórem Total valórem del













Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 3.25 0.50 10 0.33 0.83 26
El Salvador 2.95 0.50 10 0.29 0.79 27
Honduras 2.91 Libre Libre 0.21 7 (27)
Nicaragua 2.76 0.50 10 0.28 0.78 28
Costa Rica 2.17 0.50 10 0.22 0.72 33







2.81 0.50 10 0.28 0.78 28
Honduras 2.81 Libre Libre 0.22 8
* 541-09-08 Material de curación» medicamentos y productos farmacêuticos, n.e.p.
Pág. 48
Subpartida o inciso NAUCA: 551-02-00 Materias sintéticas y concentrados aromá­
ticos y saporíferos y mezclas die aceites esenciales con grasas, alcohol o éter, 
para etiplearlas en perfumería, preparación de bebidas y alimentos, y otras indus­
trias, n.e.p»
Unidad : KB
Valor uní Gravámenes arancelarlos Equivalente ad














Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala ■* • * • * » • * • • » « • • * • • •
El Salvador * • • « « • * * * • • * « « •
Honduras 1.26 0.025 5 0.06 0.19 15 (...)
Nicaragua • • • • a # • • • • • • • •
Costa Rica « • * • • • • • • ' ' >  • •









Subpartida o inciso NAUCA : 551-02-00-01* Para licores
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad
Países














Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 1.84 0.60 20 0.37 0.97 53
El Salvador 0.50 0.60 20 0.10 0.70 140
Honduras • * » 0.025 5 • • • ♦ ♦ • ... (20)
Nicaragua 0.32 0.60 20 0.06 0.66 206
Costa Rica 1.05 0.60 20 0.21 0.81 77







1.21 0*60 20 0.24 0.84 69
Honduras 1.21 0.025 5 0.06 0.20 17
* 551-02-00 Materia» sintéticas y concentrados aromáticos y saporíferos ymezclas
: de aceites esenciales con grasas, alcohol o éter, para




Subpartida o inciso NAUCA: 551-02 -00-02* Para perfumería
Valor u n i Gravámenes arancelarios Equivalente ad















Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales . . . . .  •
Guatemala 7 . 3 0 0.10 30 2.19 2.29 31
El Salvador 2.40 0.10 30 0.72 0.82 34
Honduras ,,, 0.025 5 ese • • ♦ ... (30)
Nicaragua 3 . 9 4 0 . 1 0 30 1.18 1.28 32
Costa Rica 7 . 7 8 0 . 1 0 30 2.33 2.43 31





Coste Rica 0.41 0 . 1 0 30 0 . 1 2 0 . 2 2 54
Honduras 0.41 0.025 5 0 . 0 2 0.07 17
* 551-02-00 Meterla* sintéticas y concentradas aromáticos y saporíferos y mezclas
de aceites esenciales can grasas, alcohol o> éter, pare emplearlas 
en perfumería, preparación de bebidas y alimentos, y ©tras industrias,
Pig. 51
Unidad: KB
Subpartida o inciso NAUCA : 551-02-00-09* Los demás
Valor uni Gravámenes ara Equivalente ad 
valórem delPaíses













Calculo con base en los valores 
unitarios nacionales Z./4 0.10 20 0.55 0.65 24
Guatemala 3.01 0.10 20 0.72 0.82 27
£1 Salvador • • • 0.025 5 • • • e • « ... (29)
Honduras 1.94 0.10 20 0.39 0.49 25
Nicaragua 3.67 0.10 20 0.73 0.83 23
Costa Rica



















r  551-02̂ tnr’Hábémg «intecicas y -concentrad' cna-y sapor.3Lferos v mesclasde aceites esenciales con grasas, alcohol o éter, para emplearlas 




Subpartida © inciso NAUCA: 552-01-02 Lociones, agitas de colonia y aguas de
tocador
Valor' uni Gravámenes arancelarios












Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales .. . -
Guatemala 2.85 2.00 40 1.14 3.14 110
El Salvador4,00 2.00 40 1.60 3.60 90
Honduras 2.83 1.63 20 0,57 2.66 94 (111)
Nicaragua 3.09 2.00 40 1.24 3.24 105
Costa Rica 3.31 2.00 40 1.32 3.32 100





Costa.Rica 3.22 2.00 40 1.29 3.29 102
Honduras 3.22 . 1.63 20 0.64 2.80 87
0
PSg. 53













eMtaa»<iiis.««u.i ■)a»i..aalais.ala»»Mis»i»as»Wsa||ji><im , i , j
■ / Equipáis»®!' «d 
. Total valórem. del
(dólares gravamen total 
por
unidad)
Cálculo con base en los valores
unitarios nacio^fos 2.00 40 1.24 3.24 105
Guatemala 3 32 2.00 40 1.33 3.33 100
El Salvador 3 37 1.25 40 1.35 3.15 93 (99)
Honduras 6>00 2.00 40 2.40 4.40 73
Nicaragua 3 61 
Costa Rica
Cálculo con base ee un velor 
unitario unifórme reeional
Guatemala*
2.00 40 2.24 4.24 76
El Salvador» , fi5 
Nicaragua y 2.00 40
1.54 3.54 92
Coata Rica 3.85 1.25 40 1.54 3.43 89
Honduras
Pág. 54
Subpartida o Inciso NAUCA: 552-01-04 Polvos preparados, para el tocador 
Unidad: KB
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad















Cálculo con baae en los valores
unitarios nacionales
'
Guatemala 2*35 2.00 40 0.94 2.94 125
El Salvador 2.76 2.00 40 1.10 3.10 112
Honduras 2.13 1.00 40 0.86 2.23 105 (134)
Nicaragua 90 2.00 40 0.76 2.76 145
Costa Rica 3,62 2.00 40 0.76 2.76 76





Costa Rica * 2.00 40 1.02 3.02 118
Honduras 2,55 1.00 40 1.02 2.46 '95
Pág. 55
Subpartida o inciso NAUCA: 552-01-06 Dentífricos de toda clase» en cualquier
forma
Unidad : K£





tario cif ■*— Ad valórem TotalVUUlBItiS
por Específico 
unidad)
_ . _ Odiares Porciento




Cálculos con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 2.54 0.25 20 0*51 0.76 30
El Salvador 1.35 0.25 20 0.27 0.52 39
Honduras 1.23 0.13 15 0.18 0.44 36 (41)
Nicaragua 1.72 0.25 20 0.34 0.59 34
Costa Rica 3.65 0.25 20 0.73 0.98 27





Costa Rica 1.71 0.25 20 0.34 0.59 35
Honduras 1.71 0.13 15 0.26 0.58 34
Pág. 56
Subpartida o Inciso NAUCA: 552-01-07 Todas las demás preparaciones de tocador» 

















(dólares Sr*vaa* n 
por (porciento
unidad) >
Cálculo con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala 2.30 1.50 50 1.15 2.65 115
El Salvador 3,23 1.50 50 1.62 3.12 97
Honduras .,, 1 . 0 0 50 •  ♦  • •  ♦  * •  •  •
Nicaragua 1 . 9 1 1.50 50 0.96 2.46 129
Costa Rica 2.57 1.50 50 1.29 2.79 109





Costa Rica 2.49 1.50 50 1.25 2.75 1 1 0
Honduras 2.49 1 . 0 0 50 1.25 2.72 109
PSg. 57
Subpartida o inciso NAÜCA: 552-01-07-01 Cremas de afeitar 
Unidad : KB





w&XÍO Ad valórem Total








Cálculos con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala • * • • • • e • • ■ s e • • « 9 9 •
El Salvador • • • • * • • • • * • • • ♦ • • • •
Honduras 2.45 0.75 50 1.23 2.39
Nicaragua e s e  » • • i • * • • • 9 9 9 • 9 ♦
Costa Rica • • * » • e • * • • » • 9 9 9 * • •





Costa Rica 2.49 e • • • * • e • * * • *
Honduras 2.49 0,75 50 1.25 2.44 98^
§/ Equivalente total ad valorem calculado con base en el valor unitario de la 
subpartida 552-01-07. 
b/ Equivalente total ad valórem calculado con base en el valor unitario uniforme 
centroamericano de la subpartida 552-01-07.












Específico _ • _ Dólares Porciento —




Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala ,., * V * « > * * # • * • * • # •
El Salvador • • • • • t • • • * # •
Honduras 2.4$
» 0.75 50 1.23 2.39 98^(...)
Nicaragua * * <► • • • • * * « a « • •
Costa Rica * a * • • • • • « 4 • • • * * « e s





Costa Rica 2 *49 • * * e • « • • *• • e s e « « »
Honduras 2.49 0.75 50 1.25 2.44
*
98̂ /
ej Equivalente total ad valórem calculado con base en el valor unitario de la 
subpartida 552**01*07. 
bj Equivalente total ad valórem calculado con, base en el valor unitario unifórme 
centroamericano de la subpartida 552-01-07.,
PSg. 59
Unidad: KB
Subpartida o inciso NAUCAí 552-01-07-09 Los demás










_ . . Dólares Porciento




Cálculos con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala • • * • * • • • < t « • • * • • • •
El Salvador • • • • • • • • • • • « » • • • • *
Honduras 2.45 1.50 50 1.23 3.23 132 ̂ (...)
Nicaragua • * * • • • • 4» * • • • • * « • • *
Costa Rica • * * • » « » • « * • • • i •





Costa Rica 2.49 ... * • * • • « • ♦ e i • «
Honduras 2.49 1.50 50 1.25 3.28 132^
a/ Equivalente total ad valórem calculado con base en el valor unitario de la 
subpartida 552-01-07. 
bj Equivalente total ad valórem calculado con base en el valor unitario uniforme 
centroamericano de la subpartida 552-01-07.
Pág. 60
Subpartida o inciso NAUCA: 552-02-01 Jabones para tocador y baño 
Unidad: KB
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente adtario cif ----------— 2 r valórem del
Países (dólares   X§. ° * gravamen total
por Específico Porciento 0i^ es ( ó l a ^ s (porciento
& J Z  JSLó
Cálenlo con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala 0.83 0.60 20 0.17 0.77 93
El Salvador 0.80 0.60 20 0.16 0.76 95
Honduras 0.78 0.30 10 0.00 0.49 63
Nicaragua 0,79 0.60 20 0.16 0.76 96
Costa Rica 1.05 0.60 20 0.21 0.81 77





Costa Rica 0.85 0.60 20 0.17 0.77 91
Honduras 0* 65 0.30 10 0.09 0.51 60
PSg. 61

















Total vol6r“  f-J ,gravamen total
I %  (porciento
unidad) ci?:)
Cálculos con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala 1.79 0.40 20 0.36 0.76 42
El Salvador 4.39 0.40 20 0.88 1.28 29
Honduras 0.33 0.10 10 0.03 0.17 52
Nicaragua 1.17 0.40 20 0.23 0.63 54
Costa Rica 1.10 0.40 20 0.22 0.62 56







1.35 0.40 20 0.27 0.67 50
Honduras 1.35 0.10 10 0.14 0.38 28
Pág. 62
Subpartida o inciso NAUCA; 552-03-03 Abrasivos naturales en pólvo, pastas o formas 
similares, listo para uso inmediato, jabones con abrasivos, e hilazas, telas, 

















Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala ®»95 0.40 10 0.10 0.50 53
El Salvador 0*60 0.40 10 0.06 0.46 77
Honduras 0.30 0.13 10 0.03 0.20 67 (143)
Nicaragua 0.30 0.40 10 0.03 • 0,43 143
Costa Rica 0.36 0.40 10 0.04 0.44 122





Costa Rica 0.39 0.40 0.04 0.44 113
Honduras 0.39 0.13 10 0.04 0.22 56
PSg. 63
SECCION 6. ARTICULOS MANUFACTURADOS, CLASIFICADOS 
PRINCIPALMENTE SEGUN EL MATERIAL
Grupo
612 Manufacturas de cuero y de cuero regenerado o artificial-, n.e.p.
641 Papel y cartón
642 Artículos de pulpa, de papel y de cartón
651 Hilazas e hilos de fibras textiles
652 Tejidos de algodón de tipo corriente (excepto tejidos estrechos
y especiales)
653 Tejidos de fibras textiles de tipo corriente (excepto tejidos 
estrechos y especiales), que no sean de algodón
655 Tejidos especiales de fibras textiles y productos conexos
656 Artículos confeccionados total o principalmente de materias texti­
les, n.e.p. (excepto vestuario y calzado)
662 Materiales de arcillas y materiales refractarios para la
construcción
664 Vidrio




699 Manufacturas de metales, n.e.p.

Pág. 65
























Cálculos con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala 1.25 0.75 ío 0.13 0.88 70
El Salvador 1.30 0.75 10 0.13 0.88 68
Honduras 1.46 0.20 15 0.22 0,57 39
Nicaragua 1.32 0.75 10 0.13 0.88 67
Costa Rica 1.64 0.75 10 0.16 0.91 55





Costa Rica 1.39 0.75 10 0.14 0.89 64
Honduras 1.39 0.20 15 0.21 0.57 41
* 612-03-03 Suelas, tacones y otras piesas cortadas o confeccionadas de cualquier 
otro material, n.e.p. para calzado.
PSg. 66
Onidad î KB
Subpartida o inciso NAUCA: 612-03-03-02* Punteras, contrafuertes, viras o cerquillos»
















Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 1.07 0.55 10 0.11 0.66 62
El Salvador 1.36 0.55 10 0.14 0.69 51
Honduras 1.53 0.20 5 0.08 0.42 27 (46)
Nicaragua 1.96 0.55 10 0.20 0.75 38
Costa Rica 2.09 0.55 10 0,2.1 0.76 36





Costa Rica 1.60 0.55 10 0,16 0.71 44
Honduras 1.60 0.20 ■ 5 0.08 0.44 28
* 612-03-03 Suelas, tacones y otras piezas cortadas o confeccionadas de cualquier 
otro material, n.e.p. para calzado
PSg. 67
Subpartida o inciso NAUCA: 641-02-03 Papel para escribir, en rollos y pliegos no
cortados a tamaño, incluso el papel para co­
pias sin rayar
Unidadî KB













Cálculos con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 0.33 0.10 10 0.03 0.13 39
El Salvador 0.35 0.10 10 0.04 0.14 40
Honduras 0.31 0.05 4 0.01 0.09 29 (42)
Nicaragua 0.29 0.10 10 0.03 0.13 45
Costa Rica 0.37 0.10 10 0.04 0.14 38





Costa Rica 0.33 0.10 10 0.03 0.13 39
Honduras 0.33 0.05 4 0.01 Ò.10 30
Pág. 68
Subpartida o inciso RAUCA: 641-19-07 Papal tipo crespón o plegado y papel o cartón






















Cálculo con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala 0.85 0.25 10 0.09 0.34 36
El Salvador 0.96 o;25 10 0.10 0.35 3*
Honduras 0.88 0.10 10 0.09 0.27 31
Nicaragua 0.88 0.25 10 0.09 0.34 39
Costa Hica 1.19 0.25 10 0.12 0.37 31







0.95 0.25 10 0.10 0.35 37
Honduras 0.95 0.10 13 0.10 0.30 32
Pág. 69
Unidad : KB
Subpartida o inciso NAUCA: 642-09-09-09 * toa demás
-, i\ u' vru-
Valor uni Gravámenes arancelarios Equival*-.:ye ád




Específico , Porciento ?61ares







Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 1.72 1.00 20 0.17 1.17 68
El Salvador 1.40 1.00 20 0.28 1.28 91
Honduras 0.35 . 0.50 10 0.04 0,62 , 177 (306)
Nicaragua 1.48 1.00 20 0.30 1.30 88
Costa Rica >.32 1.00 20 0.06 1.06 331







1.05 1.00 20 0.21 1.21 115
Honduras 1.05 0.50 10 0.11 t>.76"V? 72
* 642-09-09 Otros articula* de pulpa, de papel y de cartón,. n.e,p«
642-09-09-01 Artículos de celulosa, madera absorbente en forma de guata y otros 
artículos de pulpa, de papel y de cartón, destinados a usos de laboratorio 
(V.G. filtros de papel cortados, papel de reactor para análisis Químicos, 
cortado a tamaño); los que faciliten el proceso de envases o dé empaque 
(V.G. bandas de seguridad, cilindros pars enrollar papel o telas, cintas 
de papel engomado, cintas para atar, empaquetaduras, envolturas, tapas, 
tapas o tapitas para botellas); y los destinados a facilitar la fabricación 
de productos industriales (Esquineros para refuerzos, molduras, ojetes), 
incluso papel y cartón para matrices
642-09-09-02 Papel cortado a tamaño n.e.p.
Pâg. 70
Unidad : KB

















Cálculos con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 3.35 0.05 8 0.27 0.32 10
El Salvador3.85 0.05 8 0.31 0.36 9
Honduras 3.48-^ 0.05 8 .0.28 0.62 18 (9)
Nicaragua 3.38 0.05 8 0.27 0.32 9
Costa Rica 3.35 0.05 8 0.27 0.32 10





Costa Rica 3.48 0.05 8 0.28 0.33 9
Honduras 3.48 0.05
**
8 0.28 0.65 19
* 651-04-00 Hilazas « hilos de algodón, blanqueados» tenidos © mercerizados.
651-04-00-01 Del titulo 50 inglés o menos.
651-04-00-09 tos demás.
a/ El Arancel Uniforme Centroamericano no incluye hilazas peinadas» 
b/ Se tomó el valor unitario uniforme centroamericano por no haber comercio 
para Honduras.
PSg. 71
Subpartida o Inciso NAUCA: 651-06-01 Hilazas de rayón (seda artificial)
Unidad : KB
Valor unjL Gravámenes arancelarios Equivalent» ai
tario cif Ad valórem Total valóren del








» ‘ * *4 • •
base en los valores ‘
unitarios nacionales
Guatemala 1.41 0.10 10 0.15 0.25 17
El Salvador 1.35 0.10 10 0.14 0.24 18
Honduras • ♦ • ' * ♦ » 9 9 9 * • • see . . .  (...)
nicaragua 1.29 0.10 10 0.13 0.23 18 -
Costa Rica 1.26 0.10 10 0.13 0.23 18











Subpartida o inciso NAUCA: 651-06-01-01* Hilazas de rayón (seda artificial)
Valor uni Gravámenes arancelarios „, i... Eouivalente ad
tario cif Ad valdrem
Países (dólares _ ., Dólares __  Específico PorcientoP°r % clf P°runidad) unidad
Total valórem del 
(dólares gravamen total 
por (porciento 
unidad) cif)
Cálculo con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala ... é 0 • * • • a a a • a a
El Salvador ... » • a • a  * • a a a a •
Honduras 1.25s/ 0.10 10 0.13 0.35 28 (...)
Nicaragua v a *  •« « • a a • a v
Costa Rica • a  a * * * a a ♦ a a a





Costa Rica i.31 • a a a  a • a • a a •  a
Honduras 1.31-^ 0.10 10 0.13 0.36 27
* 651-06-01 llllazae e hilos de rayón (seda artificial),
a/ Cálculo con base en el valor unitario a nivel de subpartida. 
b/ Cálculo con base en el valor unitario uniforme centroamericano a nivel de 
subpartida.
Pág. 73
Subpartida o inciso NAÜCA: 651-06-01-02* Hilos da rayón para coser
Unidad: KB

















Cálculo con base en los valores 
unitarios nacionales ..
Guatemala ... ... • s * e s * s e o
El Salvador ... ... t « « « «  • * • * •  o s
fl/Honduras 1.25~ 0.05 5 0.06 0.21 17 (...)
Nicaragua • » ♦ * * • s • * » # s
Costa Rica





Costa Rica ... ... • • • • « * ♦  O S'
Honduras 1.31^ 0.05 5 0.07 0.23 18
* éltk&fc&l Hilazase hilos de rayón (seda artificial), 
a/ Cálculo con base en el valor unitario a nivel de subpartida. 




Subpartida o Inciso NAUCA: 651-06-02-Oi* Hilos te;:turados de fibras artificiales
Valor un^ Gravámenes arancelarios Equivalente ad















Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 3.53 0.25 28 0.99 1,24 35
El Salvador 3.97 0.25 28 1.11 1.36 34
Honduras 3.89 0.10 20 0.78 1.27 33 (34)
Nicaragua 1*74 0.25 28 0.49 0.74 43
Costa Rica 3.67 0.25 28 1.03 1.28 35

















* 651-06-02 Hilazas e hilos de otras fibras artificiales o sintéticas y de 
vidrio hilado.
Pág. 75
Subpartida o incisa NAUCA: 651-06-02-09* Los demás hilos
Unidad : KB













Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 1.78 0.05 10 0.18 0.23 13
El Salvador 1.71 0.05 10 0.17 0.22 13
Honduras 1.47 0.05 10 0.15 0.33 22 (14)
Nicaragua 1.59 0.05 10 0.16 0.21 13
Costa Rica 1.78 0.05 10 0.18 0.23 13







1.67 0.05 10 0.17 0.22 13
Honduras 1.67 0.05 10 0.17 0.38 23
651-06-02 Hilazas e hilos 
vidrio hilado.
de otras fibras artificiales o sintéticas y de
Pág. 76
Subpartida o inciso NAUCA: 652-02-02 Tejidos de algodón de triple rizo
Unidad : KB
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad















Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 2.98 1.00 10 0.30 1.30 44
El Salvador 3.32 1.00 10 0.33 1.33 40
Honduras 2.74 0.50 10 0.27 1.06 39 (46)
Nicaragua 2.61 1.00 10 0.26 1.26 48
Coata Rica 2.49 1.00 10 0.25 1.25 50





Costa Rica 2.83 1.00 10 0.20 1.28 45
Honduras 2.83 0.50 10 0.28 1.10 39
Pág. 77
Unidad : KB
Subpartida o inciso NAUCA: 652*02*04 Tejidos de algodSn blanqueados, teñidos, etc.
n.e.p. que pesen de 80 a 150 gramos por metro
cuadrado.(nivel mínimo)





tario cif —— Ad valórem Totaluuiai.es
por Específico 
unidad)
« ', .. Dólares Porciento




Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 3.05 1.95 10 0.31 2.26 74
El Salvador 3.12 1.95 10 0.31 2.26 72
Honduras 3.15 1.50 10 0.32 2.26 72 (72)
Nicaragua 3.03 1.95 10 0.30 2.25 74
Costa Rica 2.81 1.95 10 0.28 2.23 79







3.03 1.95 10 0.30 2.25 74
Honduras 3.03 1.50 10 0.30 2.26 75
PSg. 78
Unidad ; KB
Subpartida o inciso NAUCA: 652-02-04 Tejidos de algodón blanqueados, teñidos, etc.
n.e.p. que pesen de 80 a 150 gramos por metro
cuadrado (nl^l.afejmq)
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad











Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 3.05 2.50 10 0.31 2.81 92
£1 Salvador 3.12 2.50 10 0.31 2.81 90
Honduras 3.13 1.50 10 0.32 2.26 72 (90)
Nicaragua 3.03 2.50 10 0.30 2.80 92
Costa Rica 2.81 2.50 10 0.28 2.78 99







3.03 2.50 10 0.30 2.80 92
Honduras 3.03 1.50 10 0.30 2.26 75
Píg. 79
Unidad : KB
Subpartida o inciso NAUCA: 652-02-05-01* Tejidos dé algodón blanqueados, teñidos,
etc., n.e.p, de tais de 150 a 400 gramos
por metro cuadrado





tario cit Ad valórem Total
por Específico 
unidad)
_ . . Dólares Porciento




Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 2.16 1.50 10 0.22 1.72 80
El Salvador 2.91 1.50 10 0.22 1.79 62
Honduras 2.69 1.50 10 0.27 1.05 39 (66)
Nicaragua 2.83 1.50 10 0.28 1.78 63
Costa Rica 2.73 1.50 10 0.27 1.77 65







2.66 1.50 10 0.27 1.77 67
Honduras 2.66 1.50 10 0.27 2.19 82
* 652-02-05 Tejidos de algodón, blanqueados, teñidos, etc., n.e.p. que pesen
más de 150 gramos por metro cuadrado.
Pág. 80
Subpartida o inciso NAUCA : 652-02-05-09* De más de 400 grataos por metro cuadrado 
Unidad i KB
Valor un¿ Gravámenes arancelarios Equivalente ad




Especifico o . Dólares Porciento







Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 2.11 0.80 10 0.21 1.01 48
El Salvador 3.28 0.80 10 0.33 1.13 34
Honduras 2.78 0.75 10 0.28 1.35 49 (39)
Nicaragua 1.73 0.80 10 0.17 0.97 56
Costa Rica 1.93 0.80 10 0.19 0.99 51







2.53 0.80 10 0.25 1.05 42
Honduras 2.53 0.75 10 0.25 1.32 52
* 652-02-05 Tejidos de algodón, blanqueados, teñidos, etc., n.e.p., que pesen más
de 150 gramos por metro cuadrado.
Pág. 81
Subpartida o inciso NAUCA: 652-02-06-03» Tejidos n.e.p. de algodón con mezcla de
otras fibras textiles hasta 300 gramos 
por metro cuadrado, cuando el tejido con­
tenga más de 50 y hasta 75 por ciento de 
su peso en algodón, en la mezcla
Unidad : KB






_ , . Dólares Porciento









Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 4.69 2.20 10 0.47 2.67 57
El Salvador 3.62 2.20 10 0.36 2.56 71
Honduras 3.97 2.00 10 0.40 2.97 75 (65)
Nicaragua 2.82 2.20 10 0.28 2.48 88
Costa Rica 3.10 2.20 10 0.31 2.51 81







3.38 2.20 10 0.34 2.54 75
Honduras 3.38 2.00 10 0.34 2.89 86
* 652-02-06 Tejidos n.e.p., de algodón con mezcla de otras fibras textiles.
PSg. 82
Subpartida o inciso NAUCA: 653-05*01 Terciopelo, felpa, pana y tejido de triple
rizo de rayón u otras fibras artificiales o 
s$á$£ticas, puras o mezcladas, excepto seda 
natural
Unidad; KB
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad












Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 3.98 4.00 10 0.40 4.40 111
El Salvador 7.90 4.00 10 0.79 4.79 61
Honduras 5.10 1.00 10 0.51 2.05 40 (88)
Nicaragua 6.26 4.00 10 0.63 4.63 74
Costa Rica 4.78 4.00 10 0.48 4.48 94







4.62 4.00 10 0.46 4.46 97
Honduras 4.62 1.00 10 0.46 2.01 44
Pág* 83
Unidad : KB
Subpartida o inciso NAUCA: 653-05-02-02* Tejidos n.e.p. de rayón sin mezcla de
otras fibras textiles de más de 80 gramos
y hasta 150 gramos por metro cuadrado
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalenfia Ad
tario cif Ad valórem Total valórem fiel
ülnes W 4 ‘« «  Especifico
unidad)
_ . _ Dólares Porciento







Cftîœlo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 5.50 3.50 10 0.55 4.05 74
El Salvador 3.45 3.50 1Q 0.35 3.85 112
Honduras 3.75 . 2.85 10 0.38 îSC<103)
Nicaragua 3.32 3.50 10 0.33 3,83 115
Costa Rica 4.34 3.50 10 0.43 3.93 91







3.72 3.50 10 •0.37- 3.87 1Í4
Honduras 3.72 2.85 10 0.37
i#* *-3.91
* 633-05-02 Tejidos n.e.p. de rayón sin mezcla de otras fibra» textiles.
Pág. 84
Unidad: KB
Subpartida o inciso NAUCA : 653-05-02-03* Tejidos n.e.p. de rayón sin mezcla de otras
fibras textiles, de más de 150 grataos y






Gravámenes arancelarios' Equivalente ad valórem del 
gravamen total 
(p o rc ie n to  
c i f )
Ad valórem Total





Cálculos con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 3.02 3.50 10 0.30 3.80 126
El Saivador3.26 3.50 10 0.33 3.83 117
Honduras 3.80 2.25 10 0.38 -3.22 85 (102)
Nicaragua 3.22 3.50 10 0.32 3.82 119
Costa Rica 3.36 3.50 10 i 0.34 3.84 114





Costa Rica 3.33 3.50 10 0.33 3.83 115
Honduras 3.33 2.25 10 0.33 3.16 ir*95
** 553-05-02 Tejidos n,e.p. , de rayón Bin mezcla de otras fibras textiles. *
Pág. 85
Unidad : KB
Subpartida o inciso NAUCA: 653-05-»03~0y Tejidos n.e.p. de rayón con mezcla de otras
fibras textiles, de mía de 80 gramos y
basta 150 gramos por metro cuadrado
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalen» ad
tario cif ■ • Ad valórem Total valóreu thi
Países «61a«. E 1 £ l c o  PorcIcnto «larespor r , por 







Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 5.37 3.50 10 0.54 4.04 75
El Salvador 4.14 3.50 10 0.41 3.91 94
Honduras 5.19 3.15 10 0.52 4.48 86 (77)
Nicaragua 3.62 3.50 10 0.36 3.86 107
Costa Rica 4.09 3,50 10 0.41 3.91 96







4.26 3.50 10 0.43 3.93 92
Honduras 4.26 3.15 10 0.43 ; 4.35* . 102
* 653-05-03 Tejidos n.e.p., de rayón, con mescla de otras fibras textiles.
Píg. 86
Unidad : KB
Subpartida o inciso NAUCA: 653-05-03-03* Tejidos n.e.p. de rayón con meada de otras
fibras textiles, de más de 150 gramos y






Gravámenes arancelarios Equivalente ad valórem dd 
gravamen to ta l  
(p o re lauto 







Cálculos con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 4.55 3.50 10 0.45 3.96 87
El Salvador 4.29 3.50 10 0.43 3.93 92
Honduras 4.64 2.50 10 0.45 3.65 79 (85)
Nicaragua 4.65 3.50 10 0.47 3.97 85
Costa Rica 3.47 3,50 10 0.35 3.85 111





Costa Rica 4.32 3.50 10 0.43 3.93 91
Honduras 4.32 2.50 10 0.43 3.63 84
* 053-05-03 Tejidos n.e.p. de rayón,con mezcla de otras fibras textiles.
Pág. 87
Unidad; KB
Subpartida o inciso NAÜÇA: 653-05-04-02» De más de 80 gramos ÿ hasta 150 gramos
por metro cuadrado
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad
tar lo cif Ad valórem Total valórem del
felaes (dólares „ . Dólares__ Especifico Porcientopor r f por







Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 7.06 3.50 10 0.71 4.21 60
El Salvador 5.66 3.50 10 0.57 4.07 72
Honduras 6.16 2.85 10 0.62 4.33 70 (67)
Nicaragua 4.15 3.50 10 0.42 3.92 94
Costa Rica 6.13 3.50 10 0.61 4.11 67







5.83 3.50 10 0.58 4.08 70
Honduras 5.83 2.85 10 0.58 4.31 74
* 653-05-04 Tejidos n.e.p., de fibras, artificiales-o sintéticas» excepto rayón, 
puras o mezcladas entre si.
Pág. 88
Unidad; KB












Específico _ . ■ Dólares Porciento








3.50 10 0.54 4.04 75
El Salvador 6.19 3.50 10 0.62 4.12 67
Honduras 6.14' 2.25 10 0.61 3.64 59 (67)
Nicaragua 5.27 3.50 10 0.53 4.03 76
Costa Rica 5.91 3.50 10 0.59 4.09 69





Costa Rica 5.78 3.50 10 0.58 4.08 71
Honduras 5.78 2.25 10 0.58 3.63 63
* 653-05-04 tejidos n.e.p., de fibras artificiales o sintéticas, excepto rayón,
puras o mezcladas entre si.
PSg. 89
Subpartida o inciso RAUCA: 653-OS-05-01* Tejidos n.e.p. de fibras artificiales con
mesclas hasta de 80 gramos por metro 
cuadrado.
Unidad : KB
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad
tarlo cif
falsea (dólares _ md.Especificopor
unidad)
. Ad valórem
o . „ Dólares Porciento









C&lculo con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala 4.87 3.50 10 0.49 3.99 82
El Salvador 5.96 3.50 10 0.40 4.10 69
Honduras 5.96 2.50 10 0.60 3.89 65 (59)
Nicaragua 5.84 3.50 10 0.58 4.08 70
Costa Rica 5.88 3.50 10 0*59 4.09 70





Costa Rica 5.70 3*50 10 0.57 4.07 71
Honduras 5.70 2.50 10 0.57 3.90 68
* 653-05-05 Tejidos n.e.p. de flbrás artificiales o sintéticas, excepte rayón con
mesclas de otras fibras textiles*
Pág. 90
Unidad : KB
Subpartida o inciso NAüCAï 653-05-05-02* De raSs de 80 gramos y hasta 150 gramos
por metro cuadrado
Valor uní Gravámenes arancelarios Equivalen ;3 ad















Cálculo con base en los valores
*
unitarios nacionales
Guatemala 6.30 3.50 10 0.63 4.13 66
El Salvador 5.29 3.50 10 0.53 4.03 76
Honduras 5.39 2.20 10 0.54 3,45 64 (75)
Nicaragua 5.30 3.50 10 0.53 4.03 76
Costa Rica 5.62 3.50 10 0.56 4.06 72





Costa Rica 5.58 3.50 10 0.56 4.06 73
Honduras 5.58 2.20 10 0.56 3.54 63
* 653-05-05 Tejidos n.e.p.. de fibras artificiales o sintáticas, excepto rayón,
con Btezclas de otras fibras textiles.
pág. 9i
Unidad : KB
Subpartida binciso NAUCÁ: 653-05-05-03» De más de 150 gramos y hasts 375 gran»»
por metro cuadrado
Valor uni Gravámenes arancelarlos Equivalen-te ad
tarto cif • • , Ad valorem . Total valórem da i
Países Especifico Porciento Dólares 







Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 5.92 3.50 10 0.59 4.09 69
El Salvador 5.98 3.50 10 0.60 4.10 69
Honduras 5.03 2.20 10 0.50 3.38 67 (80)
Nicaragua 5.09 3.50 10 0,51 4.01 79
Costa Rica 4.87 3.50 10 0.49 3.99 82







5.38 3.50 10 0.54 4.04 75
Honduras 5.38 . 2.20 10 0,54 3.50 65
* 553-05-05 Tejidos n.e.p*, de fibras artificíales o sintéticas, excepto rayón, 
con méselas de otras fibras textiles.
PSg. 92
Subpartida o inciso NAUCA; 653-07-00 tejidos de punto de media o de gancho (crochet
de cualquier fibra textil)
Unidad : KB
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad












Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 5.83 4.00 10 0.58 4.58 79
El Salvador 4.04 4.00 10 0.40 4.40 109
Honduras 4.58 3.30 10 0.46 4.54 99 (97)
Nicaragua 4.42 4.00 10 0.44 4,44 100
Costa Rica 5.06 4,00 10 0.51 4.51 89







4.53 4.00 10 0*45 4.45 98
Honduras 4.53 3.30 10 0.45 4.56 101
Pág. 93
Unidad : KB











Faíaes • Ad valdrem Total
Especifico Porciento




Cálculo con base en los 
unitarios nacionales
valores • - . ■ •
Guatemala 9.16 1.00 10 0.92 1.92 21
El Salvador 0.32 1.00 10 0.03 1.03 322
Honduras 5.50 0.50 10 0.55 1.57 29 (19)
Nicaragua 11.30 1.00 10 1.13 2.13 19
Costa Rica 5.47 i 1.00 10 0.55 1.55 28







8.75 1.00 10 0.88 1.88 21
Honduras 8.75 0.50 10 0.88 2.25 26
Pág. 94








Gravámenes arancelarios Equivalente ad valórem del 
gravamen total 
(porciento
■ S Í Ê )









Cálculos con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 1.62 2.50 20 0.32 2.82 174
El Salvador 6.25 2.50 20 1.25 3.75 60
Honduras 4.86 1.30 15 0.73 2.62 54 (71)
Nicaragua 4.86 2.50 20 0.98 3.48 ^ 72
Costa Rica 5.35 2.50 20 1.07 3.57 67





Costa Rica 3.05 2.50 20 0.61 3.11 102
Honduras 3.05 1.30 15 0.46 2.21 72
Pig. $5
Subpartida o inciso NAUCA: 656*03-03 Mantas (frazadas, cobijas), mantas de viaje,
colchas y cubrecamas de rayón y otras fibras 
textiles sintáticas puras o mezcladas
Unidad: *
Valor uní Gravámenes arancelarios Equivalons» ed












CÉlenlo con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala 1.24 4.00 30 0.37 4.37 352
El Salvador 1.16 4.00 30 3.48 7.48 645
Honduras 1.42 0.63 10 0.14 0.96 68 (312)
Nicaragua 1.83 4.00 30 0.56 4.56 249
Costa Rica 2.95 4.00 30 0.89 4.89 166





Costa Rica 1.41 4,00 30 0.42 4.42 313
Honduras 1.41 0,63 10 0.14 0.97 69
PSg. 96
Subpartida o inciso NAUCA: 656~03-04 Mantas (frazadas, cobijas), mantasde viaje,
colchas y cubrecamas de lana y de otros pelos 
















~  valórem del
(dólares grfvarae? total v (porciento
porunidad)  •'
Cálculos con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala 2.24 3.00
El Salvador 2.42 3.00
Honduras 0.98 U b r e
Nicaragua 3.21 3.00
Costa Rica 4.94 3.00









10 0.22 3.22 1 #
10 0.24 3.24 134
20 0.20 0.29 30
10 0.32 3.32 103
10 0.49 3.49 : 71
10 0.14 3.14 228
20 0.28 0.42 30
Pág. 97
Subpartida o inciso NAUCA: 656-03-05-09* ios demás
Unidad: KB
' Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad
Países













Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 4.41 1.50 10 0.44 1.94 44
El Salvador 2.79 1.50 10 0.28 1.78 64
Honduras 1.94 0.38 10 0.19 0.78 40 (87)
Nicaragua 1.32 1.50 10 0.13 1.63 123
Costa Rica 2.51 1.50 10 0.25 1.75 70







1,77 1.30 10 0.18 1.68 95
Honduras 1.77 0.38 10 0.18 0.77 44
* 656-03 Mantas (frasadas, cobijas), mantas de viaje, colchas y cubrecama de
toda clase de materiales.
656-03-05 De algodón puro o mezclado.
656-03-05-01 Cubrecamas de cualquier clase.
656-03-05-02 Los demás,de borra o desperdicios de algodón.
Pig. 98
Unidad: KB
Subpartida o inciso NAUCA: 656-04-03-01* Ee algodón
Valor uní Gravámenes arancelarios Equivalente ad
tario cif Ad valórem Total valorem del











Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 2.72 1.50 1° 0.27 1.77 65
El Salvador 8.46 1.50 10 0.49 1.99 41
Honduras . 2.93 0,75 10 0.29 1.37 47 (61)
Nicaragua 2.82 1.50 10 0.28 1.78 63
Costa Rica 2.85 1.50 10 0.29 1.79 63





Costa Rica 2.83 1.50 10 0.28 1.78 63
Honduras 2.83 . 0.75 10 0.28 1.38 49
* 656-04-03 Toallas, toallltas , felpudos o esterillas paca el baflo, y artículos 
similares, de cualquier fibra textil.' -
Pág. 99
Subpartida o inciso NAUCAt 656-09-03-01* Almohadillas y toallas sanitarias 
Unidad: KB
Valor nni Gravámenes aran Equivalente ad 
valórem delPaíses













Cálculo con base en los valore»
unitarios nacionales
Guatemala 1.24 0.25 30 0.37 0.62 50
El Salvador 0.98 0.25 30 0.29 0.54 55
Honduras 1.63 0.25 15 0.24 0,67 41 (45)
Nicaragua 1.65 0.25 30 0.50 0.75 45
Costa Rica. 1.76 0.25 30 0.53 0.78 44







1.25 0.25 30 0.38 0.63 50
Honduras 1.25 0.25 15 0.19 0.59 47
* 656-09-03 * Otros a r t í c a í o s  confeccionados de materias textiles, n.e.p.
pág. 102


















, Equivalente ad 
Total valóre» diet 
(dólares, gravamen total 
por
unidad) ç
Cálculo con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala 10.00 0.10 10 1.00 1.10 11
El Salvador 20.95 0.10 10 2.09 2,19 10
Honduras 19.25 Libre 10 1.93 3.53 18
Nicaragua 19.13 0.10 10 1.91 2.01 11
Costa Rica 18.15 0.10 10 1.82 1.92 11







19.37 0.10 10 1.94 2.04 11
Honduras 19.37 Libre 10 1.94 3.72 19
Pág. 103
Subpartida o inciso NAUCA. 664«Q3«»00 Vidrio en láminas (comunmente usado para
ventanas),no elaborado, con o sin color










Países Ad valórem Total
Específico Porciento DSlsree




Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 0.21 0.05 15 0.03 0.08 38
El Salvador 0.15 0.05 15 0.02 0.07 47
Honduras 0.22 0.03 5 0.01 0.06 27 (36)
Nicaragua 0.18 0.Ó5 15 0.03 0.08 44
Costa Rica 0.20 0.05 15 0.03 0.08 40







0.19 0.05 15 0.03 0.08 42
Honduras 0.19 0.03 5 0.01 0,06 32
Pág. 104
Subpartida o Inciso NAUCA: 664-04-00 Vidrio en láminas, claro, plano, afinado y
pulido por ambos lados (comúnmente usado para 




















gravamen t o m l  
(porciento 
cif)
Cálculo con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala 30 0.05 15 0.05 0.10 33
El Salvador 0.34 0.05 15 0.05 0.10 29
Honduras 0* 34 0.03 10 0.03 0.09 26 (29)
Nicaragua 0*22 0.05 15 0.03 0.08 36
Costa Rica 0 .22 0.05 15 0.03 0.08 36





Costa Rica 0 .2 8 0.05 15 0.04 0.09 32
Honduras 0 .2 8 0.03 10 0.03 0.09 32
Pág. 105
Subpartida o inciso NAUCA: 681-04-00*01* Angulos, perfiles, flejes o secciones,











Países Ad valórem Total
Especifico Porciento DS1“ cs




Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 0.22 0.02 20 0,04 0.06 27
El Salvador 0.33 0.02 20 0.07 0.09 27
Honduras 0.40 0.03 5 0,02 0.09 23 (25)
Nicaragua 0.39 0,02 20 0.08 0 . 1 0 26
Costa Rica 0.39 0.02 20 0,08 0.10. 26







0.35 0.02 20 0,07 0.09 26
Honduras 0.35 0.03 5 0.02 0.09 26
* 681-04-00 Viguetas, vigas, ángulos, perfiles, secciones, barras y varillas para
reforest Concreto, incluso las varillas redbñdás y cuadradas para
fabricar tubos.
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Subpartida o inciso NAUCA: 681-04-00-02* Viguetas» vigas» secciones, ángulos y per­
files (de 3/4 a 1 1/2 pulgadas por su 
lado mayor, solamente)
Unidad: KB
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad












Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 0.20 0.03 10 0.02 0.05 25
El Salvador 0.17 0.03 10 0.02 0.05 29
Honduras 0.20 0.05 5 0.01 0.08 40 (25)
Nicaragua 0.18 0.03 10 0.02 0.05 28
Costa Rica 0.18 0.03 10 0.02 0.05 28







0.19 0.03 10 0.02 0.05 26
Honduras 0.19 0.05 5 0.01 0.09 47
* 681-04-00 Viguetas, vigas, ángulos, perfiles, secciones, barras y varillas para 
reforzar concreto, incluso las varillas redondas y cuadradas para 
fabricar tubos.
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Subpartida o inciso NAUCA: 661-07*03 Planchas y  láminas revestidas n.e.p.
... * • > '  • $ i
























Cálculo con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala 0.31 0.05 15 0.05 0.10 32
El Salvador 0.51 0.05 15 0.08 0.13 25
Honduras 0.23 0.02 15 0.03 0.08 35
Nicaragua 0.30 0.05 15 0.05 0.10 33
Costa Rica 0.20 0.05 15 0.03 0.08 40





Costa Rica 0.26 0.05 15 0.04 0.09 35
Honduras 0.26 0.02 15 0.04 0.09 35
PSg. 108
Subpartida o inciso NAUCA: 681-12-00-02* Alambre para trefilar con diámetro de
5 milímetros y hasta 6 milímetros»en 
rollos
Unidad : KB
Valor uni. Gravámenes arancelarios Equivalente ad









gravamen m m l
(porciento
CSlcnlo con base en los 
unitarios nacionales
valores
Cuaternala 0.17 0.03 10 0,02 0.05 29
£1 salvador 0,22 0.03 10 0.02 0.27 123
Honduras 0.26 0.02 2 0.01 0.05 19 (23)
Nicaragua 0.18 0.03 10 0.02 0.05 28
Costa Rica 0,18 0.03 10 0.02 0.05 28







0.20 0.03 10 0.02 0.03 15
Honduras 0.20 0.02 2 0.004 0.04 20
* 681-12-00 Alambre y varillas para fabricar alambre, revestidos o no.
Pág. 109











Países Ad valórem Total
Especifico Porciento D<5*ares




Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 0.29 0.05 10 0.03 0.08 28
El Salvador 0.31 0.05 10 0.03 0.08 26
Honduras 0.28 0.03 10 0.03 0.09 32 (29)
Nicaragua 0.35 0.05 10 0.04 0.09 26
Costa Rica 0.20 0.05 10 0.02 0.07 35







0.29 0.05 10 0.03 0.08 28
Honduras 0.29 0.03 10 0.01 0.05 17
* §Ílzl2.-pp Alambre y varillas para fabricar alambre, revestidos o no
Pág, 110
Subpartida o inciso NAUCA; 681-14-00 Tubos, caserías y sus accesorios, de hierro
colado (fundidos)
Unidad: KB
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad
tarto cif Ad valórem Total valórem. del
H U n  (d4*“ “  Específico Fordento D61*r"  * » » 1por r por por (porciento
unidad) **-• unidad unidad) cif)
Cálculo con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala ®*32 0.01 15 0.05 0.06 19
El Salvador ®*23 0.01 15 0.03 0.04 17
Honduras °*39 0.06 5 0.02 0.12 31
Nicaragua 9,53 0.01 15 0.08 0.09 17
Costa Rica 0,23 0.01 15 0.03 0.04 20





Costa Rica 0,29 0.01 15 0.04 0.05 17
Honduras 0 .2 9 0.06 5 0.01 0.10 34
Pág. H l




















Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 1.52 0.05 15 0.23 0.28 18
El Salvador 1.79 0.05 15 0.27 0.32 18
Honduras 1.71 0.10 10 0.17 0.42 25 (18)
Nicaragua 1.77 0.05 15 0.27 0.32 18
Costa Rica 1.85 0.05 15 0.28 0.33 18







1.73 0.05 15 0.26 0.31 18
Honduras 1.73 0.10 10 0.17 0.44 25
* El Arancel Uniforme Centroamericano describe esta subpartida de la siguiente 
manera: "Alambre de cobre o aus aleaciones, esté o no revestido, excepto el 
aislado para uso elSctrico."
PSg. 1X2
Unidad: KB
Subpartida o inciso NAUCA: 684-02-02 Barras, varillas, flejes, alambre y cinta
de aluminio y sus aleaciones
Valor unj. Gravámenes arancelarios Equivalen»* ad












Cálculo con base en los valores
Unitarios nacionales
Guatonala 1.34 0.20 15 0.20 0.40 30
11 Salvador 0.72 0.20 15 0.11 0.31 43
Honduras 1.48 0.05 10 0.15 0.33 22 (28)
Nicaragua 1.33 0.20 15 0.20 0.40 30
Costa Rica 0,53 0.20 15 0.08 0.28 53







1.38 0.20 15 0.21 0.41
■ ; i
30
Honduras 1.38 0.05 10 0.14 0.32 23
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Subpartida o inciso1 NAUCAt 685-02-01 Barras y varillas, flejes, láminas, alambres,

























Cálenlo con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala 4.89 0.03 10 0.49 0.52 11
El Salvador 0,47 0.03 10 0.05 0.08 17
Honduras 0.63 0.08 6 0.04 0.17 27 (14)
Nicaragua 0.61 0.03 10 0.06 0.09 15
Costa Rica 1.70 0.03 10 0.17 0.20 12







0,85 0.03 10 0.09 0.12 14
Honduras 0.85 0,08 6 0,05 0.22 26
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Subpartida o inciso NAUCA: 686-02-01 Barras, varillas, flejes, cintas, planchas,

























Cálculo con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala 1*0® 0.05 10 0.10 0.15 15
El SalvadorO.63 0.05 10 0.06 0.11 17
Honduras 0-4° 0.03 3 0.01 0.07 18
Nicaragua 0 .6 5 0.05 10 0.07 0.12 18
Costa Rica 0.30 0.05 10 0.30 0.35 117





Costa Rica 0.05 10 0.05 0.10 20
Honduras 0.50 0.03 0.02 0.10 20
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Subpartida o inciso NAUCA: 699-03-00 Alambres retorcidos, cables, cordajes, cuer­
das, bandas trenzadas, eslingas y demás 
artículos similares de alambre de hierro o 
de acero, excepto los cables aislados para 
electricidad
Unidad; KB
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad 











Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 0.44 0.05 10 0.04 0.09 20
El Salvador 0.60 0.05 10 0.06 0.11 18
Honduras 0.57 0.03 5 0.03 0.11 19 (19)
Nicaragua 0.70 0.05 10 0.07 0.12 17
Costa Rica 0.48 0.05 10 0.05 0.10 21







0.56 0.05 10 0.06 0.11 20
Honduras 0.56 0.03 5 0.03 0.11 20
pâg» 116
Subpartida o incisa NAUCA: 699-04-00 Alambres retorcidos» cables» cordajes» cuer­
das» bandas y demás artículos similares de 
metales comunes no ferrosos» excepto los 
cables aislados para electricidad
Unidad : KB








_ . „ Dólares Porciento




Cálculo con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala
0.74 0.06 10 0.07 0.13 18
El Salvador
0.58 0.06 10 0.06 0.11 19
Honduras
0.81 0.05 6 0.05 0.17 21 (17)
Nicaragua
0.61 0.06 10 0.06 0,12 20
posta Rica
0.66 0.06 10 0,07 0.13 20






0.68 0.06 10 0.07 0.13 19
Honduras
0.68 0.05 6 0.04 0 4 3 22
pág. U 7
Unidad : KB
Subpartida o inciso NAÜCA: 699-07-01*02* Clavos (excepto de remache)
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalent» mi












Cálculo con base en los valores ,
unitarios nacionales
Guatemala 0.36 0.10 20 0.08 0.18 50
£1 Salvador 0.34 0.10 2 0 0.07 0.17 50
Honduras 0.29 Libre 20 0.06 0.09 31 (55)
Nicaragua 0.32 0.10 20 0.06 0.16 50
Costa Rica 0.34 0.10 20 0.07 0.17 50







0.33 0.10 20 0.07 0.17 52
Honduras 0.33 Libre 20
:
0.07 0.11 33
* 699-07-01 De hierro o acero.
Pág. us











Países Ad valdrem Total






Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 1.56 libre 10 0.16 0.16 10
El Salvador 2.05 libre 10 0.20 0.20 10
Honduras 1.85 libre 5 0.09 0.23 n  (io)
Nicaragua 1.85 libre 10 0.19 0.19 10
Costa Rica 1.86 libre 10 0.19 0.19 10







1.83 libre 10 0.18 0.18 10
Honduras 1.83 libre 5 0.09 0.25
*
14
* 699-12-01 Azadas» palas» picos» azadones» horquillas, rastrillos» guadañas,
hoces, hachas, machetes y otras herramientas de mano empleadas en
la agricultura» horticultura o silvicultura, con o sin mangos.
pâg. 119
Unidad : KB
Subpartida o inciso NAUCA: 699fl2-01-»02* Otras herramientas con mangos
Valor un¿ Gravámenes arancelarios Equivalente ad












Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 1.42 0.25 15 0.21 0.46 32
El Salvador 0.59 0.25 15 0.09 0.34 58
Honduras 0.87 libre Libre 0.06 7 (44)
Nicaragua 0.87 0.25 15 0.13 0.38 44
Costa Rica 0.94 0.25 15 0.14 0.39 41







0.82 0.25 15 0.12 0.37 45
Honduras 0.82 Libre Libre 0.07 8
* 699-12-01 Azadas, palas, picos, azadones, horquillas, rastrillos, guadañas,
hoces, hachas, machetes y otras herramientas de mano empleadas en
la agricultura, horticultura o silvicultura, con o sin mangos.
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Subpartida o inciso NAUCA: 699»12-0l-09* Asadas, palas, azadones, horquillas, ras­
trillos, guadañas, hoces, hachas, mache? 
tes y otras herramientas de mano emplea­
das en la agricultura, sin mangos
Unidad : KB
















Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 0.87 Libre 15 0.13 0.13 15
El Salvador 0.65 . Libre 15 0.10 0.10 15
Honduras 0.70 Libre Libre 0.05 7 (16)
Nicaragua 0.79 Libre 15 0.12 0.12 15
Costa Rica 0.85 Libre 15 0.13 0.13 15







0.77 * Libre 15 0.12 0.12 16
Honduras 0.77 Libre Libre 0.06 8
* 699-12-01 Asadas, palas» picos, azadones, horquillas, rastrillos, guadañas,
hoces, hachas, machetes y otras herramientas de mano empleadas en
la agricultura, horticultura o silvicultura, con o sin mangos.
pág. 121
Subpartida o inciso NAUCA; 699-12-02 Herramientas de mano, para artesanos 
Unidad: KB
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad















Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 2.69 Libre 15 0.40 0.40 15
El Salvador 3.45 Libre 15 0.52 0.52 15
Honduras 3.25 Libre Libre 0.23 7 (15)
Nicaragua 4.13 Libre 15 0.62 0.62 15
Costa Rica 2,86 Libre 15 0.43 0.43 15







3.06 Libre 15 0.46 0.46 15
Honduras 3.06 Libre Libre 0.24 8
Pág. 122




M i s e s  (dólares 
por 
unidad)

















libre 15 • * * • • • • • •
El Salvador ... Libre 15 • * • • * •
Honduras .,. libre Libre * • • * • # (m *)
Nicaragua ... Libre 15 • * * see M *
Costa Rica ... Libre 15 • * • • •• • • •





Costa Rica ... libre 15 • M « * •
Honduras ... Libre Libre « • I • • • « e •
* Cálculos realizados a nivel de subpartida por no existir cifras de importación 
a nivel de inciso.
PSg. 123
Subpartida o inciso NAUCA: 699-12-02«02* Limas y escofinas
Unidad: KB
#
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad















Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala •  •  • Libre 15 •  •  • 0 0 0
£1 Salvador •  •  « Libre 15 •  • • •  •  • 0 0 0
Honduras •  •  • Libre Libre 0 •  • •  •  • 0 0 0 (  •  *  *  )
Nicaragua •  «  « Libre 15 **t •  •  • 0 0 0
Costa Rica •  •  * Libre 15 • •  • 0 0 0 0 0 0







* * * Libre 15 a • * • 00
Honduras ' e  * * Libre Libre •  • • 0 0 0 •  • •
* Inciso nuevo creado por Decreto No. 97 de Honduras; cálculo a nivel de subpartida. 
699-12-02 Herramientas de mano, para artesanos.
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Unidad: KB



















Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala *  • i Libre 15 • •  * • • e #  •  •
El Salvador S e # Libre 15 * • • « • • • •  e
Honduras • e e Libre Libre * • • • e • » * «  ( # • * )
Nicaragua i s « Libre 15 •  #  « •  • e • • •
Costa Rica e s e Libre Libre • • • • « » « # •






Costa Rica a c e Libre 15 •  • • e e • • • «
Honduras * e « Libre Libre • * • m e e e *  •
* Inciso nuevo creado por Decreto No. 97 de Honduras,calcolado a nivel de subpartida. 
699-12*02 Herramientas de mano, para artesanos.
Unidad: KB
Subpartida o inciso NAUCA: 699-12-03-09* Los demis
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad















Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 6.28 Libre 15 0.94 0.94 15
El Salvador 4.72 Libre 15 0.71 0.71 15
Honduras 3.67 Libre Libre 0.26 7 (15)
Nicaragua 5.50 Libre 15 0.83 0.83 15
Costa Rica 4.98 Libre 15 0.75 0.75 15







4.72 Libre 15 0.71 0.71 15
Honduras 4.72 Libre Libre 0.38 8
* 699-12-03 Otras herramientas de mano n.e.p.
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Subpartida o inciso NAUCA : 699-21>05 Tubos de picaño, estallo, aluminio, etc . , para
«masar pomadas, ungüentos y cremas
Unidad ï KB
Valor uni 








Países■ Ad valdrem Total
Específico Porciento Dólares




Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 3.45 0.04 10 0.35 0.39 11
El Salvador 2.57 0.04 10 0.26 0.30 12
Honduras 3.47 Libre Libre 0.25 7 (11)
Nicaragua 3.19 0.04 10 0.32 0.36 11
Costa Rica 7.54 0.04 10 0.74 0.78 10







3.17 0.04 10 0.32 0.36 11
Honduras 3.17 Libre Libre 0.25 8
Pág. 127
Unidad ï KB
Subpartida o inciso NAUCA: 699-21-06-01* Envases desarmados
Valor uni. Gravámenes arancelarios Equivalente ad















Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Cuaternala 0.85 0.10 10 0.09 0.19 22
£1 Salvador 1.29 0.10 10 0.13 0.23 18
Honduras 0.65 Libre Libre 0.05 7 (26)
Nicaragua 0.87 0.10 10 0.09 0.19 22
Costa Rica 4.44 0.10 10 0.44 0.54 12







0.79 0.10 10 0.08 0.18 23
Honduras 0.79 Libre Libre 0.06 8
* 699-21-06 Cajas, botes y otros envases análogos n.e.p. de metales o sus
aleaciones (hojalata, etc.)
Pág. 128
Subpartida o inciso NAUCA: 699-21-06-09* Calas, botes y otros envases análogos,


















Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 0.90 0.20 10 0.09 0.29 32
El Salvador 0.90 0.20 10 0.09 0.29 32
Honduras 0.65 0.20 2 0.01 0.29 45 (42)
Nicaragua 0.59 0.20 10 0.06 0.26 44
Costa Rica 0.84 0.20 10 0.08 0.28 33







0.77 0.20 10 0.08 0.28 36
Honduras 0.77 0.20 2 0.02 0,31 40
* 699-21-06 Cajas, botes y otros envases análogos n.e.p. de setales o sus alea 
clones (hojalata, etc.).
Pág. 129
Subpartida o inciso NAUCA: 699-29-16 Remaches tubulares y bifurcados; broches, 
marcos con broches para carteras de mano y artículos similares; hebillas, bro­
ches de hebillas, ganchos, corchetes, ojetes y artículos similares, de metales 
comunes, para prendas de vestir, artículos de viaje, carteras de mano y demás 
















Total valdrem del 
(ddlares gravamen total 
por (porciento 
unidad) cif)
Cálculo con base en los valorea 
unitarios nacionales
Guatemala 3.94 0.15 15 0.59 0.74 19
El Salvador 4.16 0.15 15 0.62 0.77 19
Honduras 3.17 Libre 10 0.32 0.58 18
Nicaragua 3.61 0.15 15 0.54 0.69 19
Costa Rica 2.87 0.15 15 0.43 0.58 20







3,55 0.15 15 0.53 0.68 19
Honduras 3.55 Libre 10 0.36 0.68 19

SECCION 7. MAQUINARIA ï MATERIAL DE TRANSPORTE
9im&
712 Maquinaria y utensilios mecánicos paca la agricultura
716 Maquinaria para minería, construcción y otros usos
industriales
721 Maquinaria, aparatos y utensilios eléctricos
733 Vehículos de carretera, que no sean automotores
734 Aeronaves
735 Barcos y botes

P á g .  133
Unidad: KB
S u b p a r t id a  o  I n c i s o  N A Ü CA : 7 1 2 -0 9 -0 1  In c u b a d o r a  y  c r e a d o r a s
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad















Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 2.78 libre 10 0.28 0.28 10
El Salvador 4.07 libre 10 0.41 0.41 10
Honduras 3.36 libre libre 0.24 7 (10)
Nicaragua 2.26 libre 10 0.23 0.23 10
Costa Rica 2.74 libre 10 0.27 0.27 10





Costa Rica 2.79 libre 10 0.28 0.28 10
Honduras 2.79 libre libre 0.22 8
Pág. 134
Unidad: KB
S u b p a r t id a  o  I n c i s o  N A U C A : 7 1 6 -0 1 -0 2  B o m b as p a r a  a g u a  y  o t r a s  b o m b as p a r a  l í q u i ­









LA 1 ^ 1  Val<irem (tel ,




Cálculo con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala 3.72 Libre 5 0.19 0.19 5
El Salvador 2.86 Libre 5 0.14 0.14 5
Honduras 2.77 • • # • • • • # • • • # ♦ es
Nicaragua 3.05 Libre 5 0.15 0.15 5
Costa Rica 3.23 Libre 5 0.16 0.16 5





Costa Rica 2.98 Libre 5 0.15 0.15 5
Honduras 2.98 • •• • • * e « • • * *
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Unidad : KB
S u b p a r t id a  o  I n c i s o  N AU CA : 7 1 6 - 0 1 - 0 2 - 0 1 *  B o m bas m a n u a le s
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad










Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala • • • • • • • •• ♦ • • • * •
El Salvador » • o see* • • * • * • * • e e
Honduras 0.50 25 • • ••• (*»
Nicaragua • •• * • * • • * • • •
Costa Rica • • • • * • • • • ♦ • • • • • • • •




Nicaragua y  
Costa Rica
»
* • • • • • • •• • * • • • • • • •
Honduras 0.50 25 • •  * • * «
*  7 1 6 -0 1 -0 2  B o m b as p a r a  a g u a  y  o t r a s  b o m b as p a r a  l í q u i d o s ,  n . e . p .
P í g .  136
S u b p a r t id a  o  i n c i s o  N A U C A : 7 1 6 - 0 1 -0 2 - 0 9 *  l o s  dem ás
U n id a d ;  KB
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad














Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala • «» « • • « • • * • * <«•
El Salvador • a • « « a * * * • « e • * * • * *
Honduras .,. Libre 5 f •«
Nicaragua » « * * • • • • • « • • • • ♦ »#S
Costa Rica ••* *•** # * * • • • * • «





Costa Rica • * * ♦ • * • * • • • • * * •
Honduras Libre 5 • • ♦ • • • • • •
* 716-01-02 Bombas para agua y otras bombas para líquidos, n.e.p.
716-01-02-01 Bombas manuales.
P á g .  137
Subpartida o inciso NAUCA: 716-02-00 Carros y c a r r e t i l l a s  industriales movidas por


















Cálculo con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala 1.75 Libre 10 0.18 0.18 10
El Salvador 1.34 Libre 10 0.13 0.13 10
Honduras 2.28 Libre Libre 0.16 7
Nicaragua 2.41 Libre 10 0.24 0.24 10
Costa Rica 2.23 Libre 10 0.22 0.22 10





Costa Rica 2.00 Libre 10 0.20 0.20 10
Honduras 2.00 Libre Libre 0.16 8
P á g .  138
Subpartida o inciso NAUCAs 716-05*00 Herramientas manuales movidas por cualquier
fuerza motriz excepto eléctrica
Unidad: KB
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad
tario cif Ad valórem Total valorem del










Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 5.03 Libre 10 0,50 0.50 10
El Salvador 3.25 Libre 10 0.33 0.33 10
Honduras 7.60 Libre Libre 0.54 7 (10)
Nicaragua 7.30 Libre 10 0.73 0,73 10
Costa Rica 7.31 Libre 10 0.73 0.73 10







6.81 Libre 10 0.68 0.68 10
Honduras 6.81 Libre Libre 0.54 8
Pig. 139
S u b p a r t id a  o i n c i s o  N A U CA : 7 1 6 -0 7 -0 2  M á q u in a s  p a r a  e n c u a d e r n a c ió n



















Cálculo con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala 5.05 Libre
El Salvador 6.30 Libre
Honduras 4.89 Libre
Nicaragua 8.24 Libre
Costa Rica 4.92 Libre




Nicaragua yCosta Rica 5.29 Libre



























P á g .  140
Unidad : KB
S u b p a r t id a  o  i n c i s o  NAUCA : 7 1 6 - 1 1 -0 1 - 0 9 *  L a s  dem ás
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad















Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 1.31 Libre 20 0.26 0.26 20
El Salvador 0.98 Libre 20 0.20 0.20 20
Honduras 1.18 Libre Libre 0.08 7 (20)
Nicaragua 1.19 Libre 20 0.24 0.24 20
Costa Rica 1.65 Libre 20 0.33 0.33 20







1.26 Libre 20 0.25 0.25 20
Honduras 1.26 Libre Libre 0.10 8
* 716-11-01 Máquinas de coser (excepto las utilizadas en encua dernación) y 
agujas para las mismas.
7 1 6 - 1 1 -0 1 - 0 1  M á q u in a s  d e  c o s e r  e s p e c i a l e s  p a r a  u s o  i n d u s t r i a l .
P â g .  h i
S u b p a r t id a  o  i n c i s o  NA.UCA : 7 1 6 .--1 3 -1 3 -0 2 *  T r a p ic h e s  de  t o d a  c l a s e ^










Países Ad valórem Total
Específico t, , Dólares Porciento




Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 1.31 libre 5 0.07 0.07 5
El Salvador 1.74 Libre 5 0.09 0.09 5
Honduras 2.97 0.25 5 0.15 0.66 22 (...)
Nicaragua 2.25 Libre 5 0.11 0.11 5
Costa Rica 0.99 Libre 5 0.05 0.05 5







1.43 Libre 5 0.07 0.07 5
Honduras 1.43 0.25 5 0.07 0.47 33
* 716-13-13 Maquinaria para fabricar panela, para ingenios y para refinerías de
azúcar*
aj Este inciso corresponde al 716-13-13-09 del Anuario de Comercio Exterior*
F S g .  142
S u b p a r t id a  o  I n c i s o  N A U C A : 7 2 1 -0 2 -0 0  P i l a #  y  b a t e r í a #  e l é c t r i c a s  s e c a #
U n id a d  : KB
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad













Cálculo con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala 1.23 0.25 10 0.12 0.37 30
El Salvador 1.11 0.25 10 0.11 0.36 32
Honduras 0.98 0.15 10 0.10 0.35 36 (...
Nicaragua 1.03 0.25 10 0.10 0.35 34
Costa Rica 1.08 0.25 10 0.11 0.38 35







1.09 0.25 10 0.11 0.36 33
Honduras 1.09 0.15 10 o .u 0.38 35
P á g .  143
Subpartida o inciso NAUCA: 721-03-01-01* Bombillas para alumbrado de toda clase y
voltaje
Unidad : KB
















Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 3.32 0.10 20 0.66 0.76 23
El Salvador 6.24 0.10 20 1.25 1.35 22
Honduras * # • 0.10 15 * • • • • • ...(23)
Nicaragua 4.13 0,10 20 0.83 0.93 23
Costa Rica 3.58 0.10 20 0.72 0.83 23





Costa Rica 3.68 0.10 20 0.74 0.84 23
honduras 3.68 0.10 15 0.55 1.02 28
* 721-03-01 Bombillas y tubos de incandescencia para alumbrado eléctrico de toda
clase y voltaje, incluso los focos sellados para vehículos (sealed 
beam).
p á g .  144
Unidad: KB
S u b p a r t id a  o  i n c i s o  N A U CA : 7 2 1 -0 3 -0 2 *  T u b o »  f l u o r e s c e n t e s
Valor uni ..... Gravámenes arancelarlos Equivalente ad 
valórem delPaíses














Cálculo con base en ios valore» 
unitarios nacionales
Guatemala 2.56 0.20 20 0.51 . 0.71 28
El Salvador 1.75 0.20 20 0.35 0.55 31
Honduras 2.31 0.08 15 0.35 0.64 28 (29)
Nicaragua 2.48 0.20 20 0.50 0.70 28
Costa Rica 2.34 0.20 20 0.47 0.67 29
lálculo con base en un valor 




Costa Rica 2.42 0.20 20 0.48 0.68 28
Honduras 2.42 0.08 15 0.36 0.68 28
* En el Arancel Uniforme Centroamericano aparece bajo esta subpartida la siguiente 
nota: "Al eunçlirse los requisitos establecidos en el articulo 33 del Protocolo
al Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, los 
tubos fluorescentes con las características de los fabricados en Centroœnêrica, 
se clasificarán en el inciso siguiente: 721-03-02-01 Tubos fluorescentes; KB,
1.70 de dólar, 10 por ciento ad valóreme"
P á g .  145
Unidad; KB















Total m  ,
(dólares S1?'*"*” t01»1' (porciento
por cif)unidad) — 1
Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala •  • • 2.15 10 ♦  • e
El Salvador 4.92 2.15 10 0.49 2.64 54
Honduras a • * 0.50 25 #  • ♦ •  • e .... ( . . . ;
Nicaragua 5.27 2.15 10 0.53 2.68 51
Costa Rica 8.05 2.15 10 0.81 2.96 37





Costa Rica 6.60 2.15 10 0.66 2.81 43
ionduras 6.60 0.50 25 1.65 2.94 45
*  E l  A c u e r d o  N o .  107 i n c l u y e  e s t e  i n c i s o  a r a n c e l a r i o  e n  e l  7 2 1 - 0 4 -0 1 - 0 3 .
, P i g .  146
ünidad: KB
S u b p a r t id a  o  I n c i s o  H M J C E : m - M - O i - 0 9 »  T e l w l a d r e » ;  ( P e n d i m t .  d .  a ^ i p a í a e i a »
Valor uni Gravámenes arancelarlos Equivalente ad
tario cif Ad valórem Total valórem del













Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala • •• e « • • • • • •• a * *
El Salvador 5.20 •  • * • • • ♦ e • • o: ♦ • • ♦
Honduras 11.50 15 • * * • • * *## Xa*
Nicaragua 5.28 • a • • * • • o • • ♦ ♦ * * *
Costa Pvica 4.69 t • f » * • • * * • * • *  *  •







4.96 ♦ ♦ • • « • • • • • • 0
Honduras 4.96 1.50 15 0.74 2.86 58
* Corresponde el Inciso 721-04-01-02 del Acuerdo No. 107 de Honduras.
Pág. 147
Subpartida o inciso NAUCA: 721-13-00 Cablas y alambres aislados para conducir la
electricidad, provistos o no de bornes o ter­
minales de conexión (incluso alambre esmal­
























Cálculo con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala 1.66 0.15 15 0.25 0.40 24
El Salvador 1.73 0.15 15 0.26 0.41 24
Honduras 1.34 0.10 10 0.13 0.36 27
Nicaragua 1.02 0.15 15 0.15 0.30 29
Costa Rica 1.57 0.15 15 0.24 0.39 25





Costa Rica 1.40 0.15 15 0.21 0.36 26
H o n d u ra s 1 .4 0 0 .1 0 10 0 .1 4 0 .3 8 27
P S g .  148
Subpartida o inciso NAUCA: 721*19*07» Enchufes, computadores, interruptores o
computadores fusibles, cajas para conexiones 
y otros accesorios eléctricos n.e.p.
Uhidad; KB
Valor «tai Gravámenes arancelarlos Equivalente ad 
valórem delPaíses














Cálculo con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala 2.55 0.25 25 0.64 0.89 35
El Salvador 2.05 0.25 25 0.51 0.76 37
Honduras 2.31 0.35 10 0.23 0.81 35 (36)
Nicaragua 2.43 0.25 25 0.61 0.86 35
Costa Rica 1.94 0.25 25 0.49 0.74 38







2.25 0.25 25 0.56 0.81 36
Honduras 2.25 0.35 10 0.23 0.83 37
El Arancel Uniforme Centroamericano incluye bajo esta subpartida la descripción 
siguiente: Enchufes, tomacorrientes, interruptores o conmutadores ("switches")
fusibles, cajas para conexiones y otros accesorios eléctricos n.e.p.
P á g .  149
Unidad : KB
S u b p a r t id a  o  i n c i s o  N A D C A : 7 3 3 -0 1 -0 1  B i c i c l e t a s ,  i n c l u s o  b i c i c l e t a s  Tartdem
Valor uni Gravámenes arancelarios
tario cif Ad valórem Total valórem dal
Países (dólares _por Específico
unidad)





gravame» Iso tul 
(porciento
cif)
Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 1.74 0.71 10 0.17 0.88 51
El Salvador 1.73 0.71 10 0.17 0.88 51
Honduras 1.63 0.38 15 0.24 0.81 50 (53)
Nicaragua 1.69 0.71 10 0.17 0.88 51
Costa Rica 1.50 0.71 10 .0.15 0.86 57







1.66 0.71 10 0.17 0.88 53
Honduras 1.66 0.38 15 0.25 0.84 51
Pág. iso
Subpartida o inciso NAUCA: 733*09-03 Carretas, carretillas, vagones, vagonetas












. , ,. '"Jt T  valórem delAd valórem  Total
























































Subpartida o inciso NAUCA: 734-01-00* Aeronaves más pesadas que el aire, complétas
montadas o sin montar, y sus repuestos
Unidad : KB
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad
tario cif Ad valórem Total valórem del
Países (dólares Especifico 
unidad)







Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 23.52 Libre 10 2.35 2.35 10
El Salvador 9.97 Libre 10 1.00 1.00 10
Honduras 9,44 Libre Libre 0.67 7 (10)
Nicaragua 19.10 Líbre 10 1.91 1.91 10
Costa Rica 11.55 Libre 10 1.16 1.16 10







13,22 Libre 10 1.32 1,32 10
Honduras 13.22 Libre Libre 1.06 8
* Cálculo a nivel de subpartida. El Decreto No, 97 de Honduras crea tres incisos 
arancelarios con gravámenes libres.
Subpartida ° inciso NAUCA: 233*02*00*01 Yates veleros y denla embarcaciones de
recreo
Unidad : KB










Países Ad valóren Total
Específico Porciento D61“ree




Cálenlo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 2.44 Ubre 50 1.22 1.22 50
El Salvador 4.18 Ubre 50 2.09 2.09 50
Honduras 4.50 Ubre Ubre 0.32 7 (50)
Nicaragua 12.17 Ubre 50 6.09 6.09 50
Costa Rica 5.43 Ubre 50 2.72 2.72 50
Cálculo con base en un valor






4.13 Ubre 50 2.07 2.07 50
Honduras 4.13 Ubre Ubre 0.33 8


















Total valórem del 
(dólares gravamen total 
por (porciento 
unidad) cif)
Cálculo con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala 2.13 Libre 50 1.07 1.07 50
El Salvador 2.18 Libre 50 1.09 1.09 50
Honduras 1.13 Libre Libre 0.08 7
Nicaragua 8.12 Libre 50 4.06 4.06 50
Costa Eica 1.11 Libre 50 0.56 0.56 50







2.72 Libre 50 1.36 1.36 50
H o n d u r a s 2.72 L i b r e L i b r e 0 .2 2

Pig- 155
SECCION 8. ARTICULOS MANUFACTURADOS DIVERSOS
Grupo
812 Artículos y accesorios sanitarios o para sistemas de cafierias, 
calefacción y alumbrado
851 Calzado
899 Artículos manufacturados, n.e.p.

P â g .  157
Subpartida o inciso NAUCAí 812-02->01* De losa o de porcelana
Unidad : KB
















Cálculo con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala q gg 0.12 15 0.10 0.22 32
El Salvador 0 71 0.12 15 . 0.11 0.23 32
Honduras q gg 0.08 10 0.06 0.20 34 (36)
Nicaragua l 15 0.12 15 0.17 0.29 25
Costa Rica g gg 0.12 15 0.12 0.24 29





Costa Rica 0¿70 0.12 15 0.11 0.23 33
londuras 0.70 0.08 10 0.07 0.23 33
* 812-02 Fregaderos, lavabos, bidés, baños, inodoros, bacinicas, escupideras,
orinales, patos, jaboneras, toalleras, regaderas y pitones para baños 
de ducha, y otros artículos y accesorios sanitarios de cerámica y otros 
materiales, excepto de metal.
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Unidad : KB
S u b p a r t id a  o  i n c i s o  N A U CA : 8 5 1 - 0 1 -0 1 *  P r i n c ip a lm e n t e  d e  c u e r o
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad
tario cif Ad valórem Total valórem del













Cálculo con base en los valores 
unitarios nacionales
Guatemala 2.89 5.00 25 0,72 5.72 198
El Salvador 4.14 5.00 25 1.04 6.04 146
Honduras 3.29 2.50 12 0.39 3,47 105 (177)
Nicaragua 2,65 5.00 25 0.66 5.66 214
Costa Rica 5.43 5.00 25 1.36 6.36 117







3.69 5.00 25 0.92 5.92 160
Honduras 3.69 2,50 12 0.44 3.59 97
* 851-01 Chinelas, pantuflas, babuchas y otro calzado para la casa, de cualquier
material, excepto caucho.
P á g .  159
Unidad : Par
S u b p a r t id a  o  i n c i s o  N A U C A : 8 5 1 -0 2 « 0 2 -0 1 *  P a r a  n iñ o ,  d e i  n feaero  0  a  11


















Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 4.04 1.00 10 0.40 1.40 35
El Salvador 6.97 1.00 10 0.70 1.70 24
Honduras 5.15^ 0.50 Libre 0.93 18 (30)
Nicaragua 3.49 1.00 10 0.35 1.35 39
Costa Rica 5.33 1.00 10 0.53 1.53 29







5.15 1.00 10 0.52 1.52 30
Honduras 5.15 0.50 Libre 0.97 19
* 351-02-02 Chinelas, pantuflas, babuchas y otro calzado para la casa, de cual­
quier material, excepto de caucho. Principalmente de cuero, 
a/ Se tomó el valor unitario centroamericano ponderado por no haber cifras de 
comercio para Honduras.
P á g .  160
Unidad: Par
S u b p a r t id a  o  i n c i s o  N AU CA : 8 5 1 - 0 2 - 0 2 - 0 2 *  P a r a  m u je r ,  d e l  n fim ero  2 o  m ás g r a n d e
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad
Países














Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 3.01 4.00 10 0.30 4.30 143
El Salvador 9.31 4.00 10 0.93 4.93 53
Honduras 4.48 2.10 10 0.45 3.18 71 (99)
Nicaragua 3.77 4.00 10 • 0.34 4.34 115
Costa Rica 7.72 4.00 10 0.77 4.77 62





Costa Eica 4.48 4.00 10 0.45 4.45 111
Honduras 4.48 2.10 1° 0.45 3.22 72
* 851-02-02 Otro caIrado, no especificado, n.e.p. hecho de cuero.'
a] Los acápites a) y b) de la subpartida 851-02-02 y el inciso arancelario 
851-02-02-09 no fueron calculados por no ser comparables ni en clasifica­
ción ni en valor unitario con los del resto de Centroamárica.
PS8* I61
S u b p a r t id a  o  i n c i s o  N A U C A : 8 5 1 -0 3 * 0 2 -0 9 »  l o s  d e m is
U n id  a d  : K B
Valor uni Gravámenes ar*assalaries Equivalente ad












Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 2,92 0.08 10 0.29 Ò.37 13
El Salvador 2.92 0.08 10 0.29 0.37 13
Honduras 2.86 2.60 10 0.29 3.44 120 (29C
Nicaragua 2.61 0.08 10 0.26 0.34 13
Costa Rica .2,81 0.08 10 0.28 0.36 13







2.81 0.08 10 0.28 0.36 13
Honduras 2.81 2.60 10 0.28 3,45 123
*  8 5 1 -0 3 -0 2  O t r o  c a l z a d o  n . e . p . ,  h e c h o  d e  m a t e r i a s  t e x t i l e s .
rag. 162
S u b p a r t id a  o  i n c i s o  N A U C A í -,8 5 1 - 0 4 - 0 0 - 0 1 *  B o t a s  a l t a s
U n id a d  í  KB
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad













Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 1.98 5.00 10 0.20 5.20 263
El Salvador 1.38 5.00 10 0.14 5.14 372
Honduras 1.48 0.60 5 0-07 0.86 58 (34í
Nicaragua .1.25 5.00 10 0.13 ; 5.13 410
Costa Rica 1.25 5.00 10 0.13 ? 5.13 410







1.47 . 5.00 10 0.15 5.15 350
Honduras 1.47 0.60 ‘.ï 5 ■* 0.07 0,87 59
* 851-04-00 Cálzádo de toda clase de caucho, incluso los chanclos o zapatones y
las chinelas de caucho.
PSg. 163
Subpartida o inciso NAUCA: 851-04-00-09* Los demâs
Unidad: KB




Específico _ , Dólares Porciento







Cálculo con base- en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 2.55 5,00 10 0.26 5.26 206
El Salvador 1.76 5.00 10 0.18 5.18 294
Honduras 2.07 0.80 10 0.21 1.28 62 (252)
Nicaragua 1.67 5.00 10 0.17 5.17 310
Costa Rica 1.82 5.00 10 0.18 5.18 285







1.83 5.00 10 0.18 5.18 283
Honduras 1.83 0.80 10 0.18 1.25 68
* 851-04-00 Calzado de toda clase de caucho, incluso los chanclos o zapatones y 
las chinelas de caucho.
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Subpartida o inciso NAUCA: 851-09-01 Calzado- n.e.p. hecho de materiales plásticos»
excepto el calzado para casa
Unidad : K£














Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 1.11 8.00 0. 40 0.44 8.44 760
El Salvador 1.36 í;j ,8.00 m  40 0,54 8.54 628
Honduras 1*27 ,1.60 ím 20 0.25 2.16 170 (670)
Nicaragua 1.39 ; 8.00 ' 40 0.56 8,56 616
Costa Eica 1.89 8.00 40 0.76 8.76 463







1.40 8.00 40 0.56 8,56 611
Honduras 1.40 1.60 20 0.28 2.22 159
Pág. 165
Subpartida o inciso NAUCA: 851-09-03-09* Loa demás
Unidad : KB
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad












Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 3.10 8.00 40 1.24 9.24 298
El Salvador 4.29 8.00 40 1.72 9.72 227
Honduras 2.89 1.43 10 0.29 2.14 74 (317)
Nicaragua 9.50 8.00 40 3.80 11.80 124
Costa Rica 2.88 8.00 40 1.15 9.15 318







3.29 8.00 40 1.32 9;32 283
Honduras 3.29 1.43 10 0.33 2.23 68
* 351-09-03 Calzado n.e.p. de materiales n.e.p.
P á g .  166
Subpartida o inciso NAUCA: 899-03-03 Armazones, mangos, varillas y puños de cual**





















Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 1.28 0.10 25 0.32 0.42 33
El Salvador 2.14 0.10 25 0.54 . 0.64 30
Honduras 1.39 0.10 8 0.11 >, 0.34 24 (32)
Nicaragua 2.17 0.10 25 0.54 0.64 29
Costa Rica 1.51 0.10 25 0.38 0.48 32





Costa Rica 1.39 0.10 25 0.35 0.45 32
Honduras 1.39 0.10 8 0.11 0.35 25
Pág. 167
Unidad : KB
Subpartida o inciso NAUCA: 899-05-01-01* Formas sin terminar para botones
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad
tario cif
Paisas (dólares ___  Especificopor
unidad)
Ad valórem
_ . „ Dólares Porciento









Cálculo con base en los valores 
unitarios nacionales
l*62Guatemala 1.00 10 0.16 1.16 72
o ,  ̂ l1 *25El Salvador
3 *04Honduras
1.00 10 1.13 2.13 19
0.50 10 0.30 1.12 37 (43)
5.21Nicaragua 1.00 10 0.52 1.52 29
4.57Costa Rica




1.00 10 0.46 1.46 32
Nicaragua y 3>04 
Costa Rica 1.00 10 0.30 1,30 43
3.04Honduras 0.50 10 0.30 1.14 38
* 899-05-01 Botones de toda clase, excepto de metales preciosos y piedras precio­
sas; formas sin terminar para botones.
a/ Cálculo sobre el valor unitario centroamericano ponderado por no haber cifras 
de comercio para Honduras*
P S g .  168
S u b p a r t id a  o  i n c i t o  N A U CA : 8 9 9 -1 3 * 0 3  C e p i l l o s  p a r s  d i e n t e s
U n id a d  : KB
















CSleulo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 3.08 1.00 10 0.31 1.31 43
El Salvador 2.84 1.00 10 0,28 1.28 45
Honduras 4.26 0.25 15 0.64 1.30 31 (34)
Nicaragua 3.07 1.00 10 0.31 1.31 43
Costa Rica 4.06 1.00 10 0,41 1.41 35





Costa Rica 3.00 1.00 10 0,30 1.30 43
Honduras 3.00 0.25 15 0.45 1.02 34
)
P S g .  169
Unidad: KB
S u b p a r t id a  o  i n c i s o  N A U C A : 8 9 9 -1 6 -0 2  L á p i c e s  a u t o m á t ic o s  o  l a p i c e r o s »  d e  t o d a
¿ l a s e  de  m a t e r i a l e s
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad
tario cif Ad valórem Total valórem del
Países Específicopor
unidad)
„ , Dólares Porciento







Cálculo con base en ios valores
unitarios nacionales
Guatemala 3.63 1.00 40 1.45 2.45 67
El Salvador 3.30 1.00 40 1.32 2.32 70
Honduras 3.75 0.60 10 0.38 1.37 37 (67)
Nicaragua 8.62 1.00 40 3.45 4.45 52
Costa Rica 21.49 1.00 40 8.60 9.60 45







3.56 1.00 40 1.42 2.42 68
Honduras 3.56 0.60 10 0.37 1.37 39
PSg. 172
Subpartida o inciso NAUCA: 899*99-08 Peines y peinetas de toda clase de materiales
Unidad,: KB
Valor uni Gravámenes arancelarios Equivalente ad




Especifico ’ . Dólares Porciento







Cálculo con base en los valores
unitarios nacionales
Guatemala 7,06 2.00 10 0,71 2.71 38
El Salvador 2.86 2.00 10 0.29 2.29 80
Honduras 3.06 0.50 15 0.46 1.30 42 (75)
Nicaragua 2.20 2.00 10 0.22 2.22 101
Costa Rica 5.71 2.00 10 0.57 2.57 45







2.71 2.00 10 0.27 2.27 84
Honduras 2.71 0.50 15 0.41 1.24 46
*
«
4

